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En la presente investigación se planteó como objetivo general determinar El uso del 
Software Educativo Geogebra y el aprendizaje de las transformaciones geométricas en los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra 
Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima – 2017. La 
investigación se realizó sobre una muestra de 36 alumnos , los datos fueron recogidos por 
medio de una encuesta y procesados por el programa estadistico SPSS 24. La investigación 
es de tipo experimental y de diseño cuasi experimental. Se concluyó afirmando que El uso 
del Software Educativo Geogebra, influye significativamente sobre el aprendizaje de las 
transformaciones geométricas en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la 
UGEL N° 06 – Lima – 2017. 







In the present investigation, the general objective was to determine the use of the 
Geogebra Educational Software and the learning of the geometric transformations in the 
students of the fifth grade of secondary education of the Educational Institution "Our Lady 
of Hope" of the district of Ate de la UGEL N ° 06 - Lima - 2017. The research was 
conducted on a sample of 36 students, the data was collected through a survey and 
processed by the statistical program SPSS 24. The research is experimental and quasi-
experimental design. It was concluded that the use of Geogebra Educational Software, 
significantly influences the learning of geometric transformations in the fifth grade 
students of secondary education of the Educational Institution "Our Lady of Hope" of the 
district of Ate de la UGEL No. 06 - Lima - 2017. 







La presente investigación contiene información relevante que va a contribuir con la 
calidad educativa para impartir, incrementar, fortalecer y desarrollar el aprendizaje en los 
alumnos, dado que el problema estudiado es un tema que se presenta en instituciones 
educativas no sólo locales sino también a nivel regional y nacional. He allí la relevancia de 
este estudio en tanto que los actores de la actividad educativa diaria, serán los que se 
beneficien directamente aplicando los resultados de ésta, ya que ellos están comprometidos 
con esta investigación y también sus competencias como parte de la solución al problema.  
Los resultados, conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, será de mucha 
ayuda para la institución educativa así como para otras, debido a que las competencias 
laborales de los directivos y de los docentes es una herramienta poderosa que permite a los 
actores directos el empoderamiento profesional frente a los problemas que surgen a diario 
en éstas y como salir victoriosos o con éxito de los mismos. Para el desarrollo de esta 
investigación se revisó, evaluó y se tomó en cuenta trabajos de tesis como teorías 
relacionadas al tema fundamentalmente relacionadas a las variables en estudio, tomando 
de ellos los objetivos metodología y las conclusiones a las que llegaron. 
Es así que el presente trabajo está compuesto por los siguientes capítulos: 
El capítulo I, contiene el planteamiento del problema de la investigación, se 
describe allí a partir de la realidad problemática, la formulación del problema, objetivos, 
importancia y alcances, así como las limitaciones de la investigación. 
El capítulo II, trata del marco teórico, en él insertamos los antecedentes 
relacionados a ésta investigación, vale decir, se consideran tesis internacionales como 
nacionales que posteriormente servirán para la discusión de resultados. 
El capítulo III, aborda lo relacionado con la formulación de hipótesis y las variables 
contenidas en ellas. 
xiii 
El capítulo IV, aborda la metodología de la investigación, es decir, en él se 
especifica la población y muestra, así como el diseño el instrumento y su forma de 
aplicación, el tratamiento estadístico de los datos y los procedimientos usados en la 
investigación. 
El capítulo V, estudia los resultados así como la validación y confiabilidad del 
instrumento, se presenta y analiza la muestra a través de la normalidad y la prueba de 
hipótesis, también se hace el contraste o discusión de los resultados encontrados en la 
investigación con los contenidos de los antecedentes y teorías que se consideró en el marco 
teórico.  
Finalmente, la tesis termina presentando las conclusiones, recomendaciones, las 






Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
El mundo globalizado actual exige el uso de la informática en los procesos de 
enseñanza aprendizaje de todas las áreas científicas, particularmente en la ciencia madre 
que es la Matemática cuyos resultados en el rendimiento académico de los educandos es 
muy bajo. Así lo demuestran las evaluaciones internacionales realizadas por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCED), en la escala 
Matemática de PISA 2013 (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), 
donde nuestros peruanos que nos han representado han quedado en los últimos puestos. En 
dicha evaluación los países asiáticos como Shangai entre otros siguen liderando las 
evaluaciones con aproximadamente 613 puntos, de la misma forma esta evaluación mostró 
que el Perú se ubica en el último puesto de los 65 países que participaron. Esto quiere decir 
que los niños peruanos en el Área de Matemática tienen el menor desempeño con respecto 
a todos los países concursantes. 
Por otro lado, la Evaluación Censal de los Estudiantes (ECE 2014); halló que el 
43,5% de los estudiantes evaluados alcanzó el nivel ideal de logro en Comprensión lectora 
y el 25,9% en Matemática. Los estudiantes que aún no habían logrado los aprendizajes 
esperados para su grado fueron el 44,0% en Comprensión lectora y 35,3% en Matemática. 
Mientras que los alumnos con dificultades incluso con las preguntas más fáciles de las 
pruebas fueron el 12,5% en comprensión lectora y el 38,7% en Matemática (MINEDU, 
2015). Según dicha información observamos que el nivel alcanzado y el desempeño de los 
estudiantes en Matemáticas han mejorado con respecto a otros años pero todavía son bajo 
en todos los niveles. 
Ante estos resultados el Ministerio de Educación ha venido implementando en las 
instituciones educativas las aulas de innovación, integradas con las tecnologías de la 
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informática y la comunicación (TIC), para revertir los bajos promedios que todavía 
persisten en los estudiantes en cuanto al área de Matemática. 
Al respecto Peña A. afirma lo siguiente: 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el proceso educativo 
de las matemáticas es un asunto que viene ocupando el trabajo de los 
investigadores en Educación Matemática. Las investigaciones tratan de determinar 
los posibles beneficios que la utilización de las TIC conlleva, así como diversas 
metodologías y entornos interactivos multimedia de aprendizaje que produzcan 
mejoras en los procesos de enseñanza y aprendizaje. (2010, p. 5). 
Las TIC con sus entornos interactivos motivan al estudiante en el aprendizaje de la 
Matemática, alejándolos del aprendizaje tradicional en las que se usa solo regla, lápiz y 
papel, potenciando y dinamizando el aprendizaje, y por ende mejorando su rendimiento 
académico de los estudiantes, en esta tan importante área científica. 
Dentro de las TIC tenemos el Software Educativo Geogebra que viene siendo 
utilizado en diferentes partes del mundo con excelentes resultados en las aulas de Europa y 
América Latina. En nuestro país actualmente se viene aplicando este software educativo de 
manera parcial, por múltiples razones, como la falta de centros de informática en las 
instituciones educativas, la ausencia de docentes que dominen su uso, etc. Dicho Software 
alcanza la mejora de los aprendizajes en los contenidos de la Matemática, especialmente 
de la Geometría, por ser interactivo con los temas que se enseñan en esta materia. 
Al respecto actualmente en la Institución Educativa Grumete Medina del distrito de 
Ate, no se viene utilizando las TIC para beneficiar el aprendizaje de la Geometría, 
específicamente no se aplica el Software Geogebra para la enseñanza de Geometría en los 
alumnos del 1ro grado de educación secundaria, por lo que consideramos acertado la 
utilización de este software educativo por parte de los docentes ya que el aprendizaje de la 
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geometría está basado en el estudio de polígonos, áreas, volúmenes, definiciones 
geométricas, transformaciones geométricas, además de todas las ramas de la Matemática, 
la Geometría es una de las más intuitivas, concretas y ligadas a la realidad que conocemos. 
En tal sentido, apreciando los beneficios del Software Educativo Geogebra se 
propone realizar este estudio que tiene por finalidad conocer sus efectos sobre el 
aprendizaje de la Geometría, específicamente sobre la simetría, la traslación y la rotación 
como parte de los contenidos de las transformaciones geométricas, en los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora de la Esperanza – UGEL 
N° 06. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Qué influencia tiene el uso del Software Educativo Geogebra, en el aprendizaje de 
las transformaciones geométricas en los estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito 
de Ate de la UGEL N° 06 – Lima - 2017?  
1.2.2. Problemas específicos. 
PE1: ¿Qué influencia tiene el Software Educativo Geogebra en el aprendizaje de la 
simetría en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima? 
PE2: ¿Qué influencia tiene el Software Educativo Geogebra en el aprendizaje de la 
traslación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima? 
PE3: ¿Qué influencia tiene el Software Educativo Geogebra en el aprendizaje de la 
rotación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima?  
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PE4: ¿Qué influencia tiene el Software Educativo Geogebra en el aprendizaje de la 
homotecia en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar el nivel de influencia que tiene el uso del Software Educativo 
Geogebra, sobre el aprendizaje de las transformaciones geométricas en los 
estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima – 
2017. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Precisar el nivel de influencia del Software Educativo Geogebra en el aprendizaje 
de la simetría en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
OE2. Precisar el nivel de influencia del Software Educativo Geogebra en el aprendizaje 
de las traslación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 
I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – 
Lima. 
OE3. Precisar el nivel de influencia del Software Educativo Geogebra en el aprendizaje 
de la rotación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
OE4. Precisar el nivel de influencia del Software Educativo Geogebra en el aprendizaje 
de la homotecia en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 
I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – 
Lima. 
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1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
• Importancia teórica. Las bases teóricas de esta investigación podrán 
sistematizarse para luego ser reconocidas como parte del campo del conocimiento 
de la ciencia, ya que estaría demostrada en las bases teóricas la influencia que 
existe del Software Educativo Geogebra sobre el aprendizaje de la Geometría, en 
su tema específico de las transformaciones geométricas. 
• Importancia metodológica. Los métodos, procedimientos, técnicas e instrumentos 
empleados en la investigación una vez demostrado su validez y confiabilidad 
podrán ser utilizados en otros trabajos de investigación. 
• Importancia práctica. Sus resultados permitirán tomar medidas que ayuden a 
resolver problemas a la vez que se propondrá el Software para que se utilice en 
otras instituciones a fin de elevar el desempeño académico en Geometría. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
• Limitación teórica: Por ser un tema que toma énfasis en las Instituciones 
Educativas, en la investigación se tuvo dificultades para encontrar investigaciones 
con características similares.  
• Limitación temporal: El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de 
investigación permitió obtener datos hasta el año 2016, por ser una investigación 
transversal o seccional. 
• Limitación metodológica: Al ser una investigación correlacional y aplicada solo a 
los estudiantes de 5° de secundaria de la Institución Educativa N° 0033 Virgilio 
Espinoza Barrios, Santa María de Huachipa, existió dificultades para ser 
generalizado. Asimismo, el resultado de los datos estuvo en base de la sinceridad y 
estado de ánimo de los encuestados. 
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Capítulo II. Marco Teórico 
2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
Galaz (2005) en su tesis titulada: La enseñanza y aprendizaje de la Geometría en 
enseñanza media. Un procesador Geométrico como medio didáctico – Chile. Esta 
exploración tuvo el propósito de estudiar las condiciones pedagógicas bajo las cuales un 
procesador geométrico, como Cabri Geometre II, permite que estudiantes de primer año de 
enseñanza media, obtengan aprendizajes significativos en el eje temático de geometría, 
específicamente en la unidad de Transformaciones Isométricas. El diseño metodológico 
desarrollado, utiliza un modelo cuasi experimental en ambientes educacionales naturales, 
en los cuales se seleccionaron 2 grupos equivalentes, uno experimental y otro de control. 
Con el grupo experimental se abordaron los contenidos de la unidad, vinculando guías de 
aprendizaje y el procesador geométrico Cabri Geometre II plus. Con el grupo de control se 
procedió a trabajar con medios tradicionales. En ambos grupos se administró sólo un 
postest. El proyecto se implementó el 2005, en 4 establecimientos subvencionados de la 
región metropolitana, específicamente en 8 cursos del primer nivel de enseñanza media. 
Fueron 4 los docentes del área de matemática y 337 los alumnos que participan en la 
experiencia. En esta propuesta, se presenta una forma de sintonizar el laboratorio de 
computación y el aula tradicional, donde debe existir un accionar entre el docente, los 
alumnos y el contenido que se desea abordar. En esa perspectiva, se articularon actividades 
pedagógicas que son la columna vertebral de la experiencia, donde se pusieron en sintonía 
los recursos didácticos; guías de aprendizaje, cabri geometre y otros recursos que se 
utilizaron con el propósito de facilitar el acercamiento de los alumnos al conocimiento 
geométrico. Lo anterior, en un ambiente de trabajo colaborativo donde la exploración, 
sistematización, estructuración y formalización fueron etapas claves. Las técnicas de 
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recopilación de información se centraron en el test de rendimiento (postest), test de actitud 
hacia la matemática, cuestionarios de opinión (profesores y alumnos) y visitas a terreno, 
filmando sesiones y entrevistando a alumnos. Se concluye en este trabajo que la 
posibilidad de relacionar un instrumento tecnológico como un computador y la 
matemática, cautiva la atención de los estudiantes, transformándose a su vez en un desafío, 
además los docentes manifestaron que la experiencia en esta actividad fue enriquecedor al 
relacionar una unidad temática con un procesador en el aula de computación sirviendo 
además como una nueva estrategia de aprendizaje que facilita el aprendizaje de la 
geometría. Sin embargo no se ha observado cambios en logros de aprendizaje de manera 
significativa entre el grupo de control y experimental por lo que debe mejorarse la 
aplicación de este programa.  
García, (2011) que en su tesis de Maestría titulada: La Evolución de actitudes y 
competencias matemáticas en estudiantes de secundaria al introducir GeoGebra en el 
aula, sustentada en la Universidad de Almería, España, investigación acción de tipo 
participativa, realizada con el objetivo de diseñar, poner en práctica y evaluar una 
secuencia de enseñanza-aprendizaje basada en el uso de software Geogebra, además de 
analizar las transformaciones que la puesta en práctica de dicha secuencia provoca en las 
actitudes relacionadas con las matemáticas en alumnado de Secundaria e identificar las 
características de Geogebra que pueden influir en la transformación de determinadas 
actitudes relacionadas con las matemáticas, se contó con la participación de 50 estudiantes 
del 3º de ESO, a quienes se les evaluó mediante cuestionarios de actitudes, entrevistas y 
pruebas de resolución de problemas, sus principales conclusiones fueron: La puesta en 
práctica de la secuencia diseñada para ser trabajada con Geogebra puso de relieve no 
solamente la adecuación de las tareas diseñadas, sino también de las otras decisiones 
metodológicas que previamente se habían tomado. Geogebra resultó ser un programa de 
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muy fácil manejo, que requería poco tiempo para familiarizarse con las herramientas que 
ofrecía y cuyos atributos y ventajas respecto a métodos tradicionales de lápiz y papel se 
pusieron de relieve en todo momento. El hecho de que los estudiantes trabajasen 
colaborativamente por parejas la resolución de problemas contextualizados no tuvo un 
efecto significativo durante las tareas realizadas con lápiz y papel; sin embargo, emergió 
como una forma de trabajo adecuada durante las tareas realizadas con Geogebra, al 
fomentar el diálogo entre los estudiantes y contribuir a que éstos manifestasen menos 
dificultades que si hubiesen realizado en solitario estas tareas. 
López (2006) en su tesis titulada: El empleo del software Cabri-Géométre II en la 
enseñanza de la Geometría en la Universidad Autónoma de Guerrero, México, considero 
dos grupos de estudiantes mexicanos, uno de control y otro experimento de las unidades 
académicas del nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Guerrero y se aplicó 
en este último el software logrando resultados superiores en el grupo experimental en las 
clases de las unidades I y II de matemática. El objetivo era validar la propuesta 
metodológica de utilizar el Cabri-Geometre en la enseñanza de la geometría para 
desarrollar habilidades geométricas en los estudiantes y despertar su interés por aprender. 
La validación de la propuesta se efectuó entonces a través de un cuasiexperimento 
pedagógico. Se aplicó el T la Prueba t Student a los dos grupos al inicio del experimento 
para determinar que no hay diferencias significativas antes de aplicar el software. Al 
finalizar el experimento, se volvió a aplicar, nuevamente el t Student encontrándose que 
hay diferencias estadísticamente significativas a favor del grupo experimental. Se aplicó 
los tests de rendimiento académico permitieron determinar el comportamiento del 
desarrollo de las habilidades entre los alumnos. Se aplicó también una entrevista para 
determinar la valoración personal de los estudiantes en relación con las clases de 
Matemática, al iniciar y finalizar el experimento, Los resultados obtenidos después de 
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aplicada la propuesta fueron superiores en el grupo experimental que en el grupo de 
control. 
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Pumacallahui (2010) en su tesis de Maestría Titulada: El uso del Software Cabri 
Geometre II en el aprendizaje de la geometría en los estudiantes de la carrera profesional 
de educación: especialidad Matemática y Computación de la Universidad Nacional 
Amazónica de Madre Dios, sustentada en la Escuela de Postgrado de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Lima, investigación cuasi experimental, 
de nivel científico tecnológico. La población total de estudiantes que participaron de la 
experiencia es de 36 (una sección), la muestra fue distribuida en 20 alumnos en el grupo 
experimental y 16 en el grupo de control, de la asignatura de geometría del IV ciclo de la 
Carrera Profesional de Educación. Entre los hallazgos, se encontró´ que los estudiantes del 
grupo de experimental obtuvieron 12,5 y los de control 10,12 de promedio en la asignatura 
luego de aplicar el software Cabri Geometric II. Por tanto concluyeron que el uso del 
software educativo CABRI — GEOMETRE II, influye positivamente en el aprendizaje de 
la Geometría en los estudiantes de la carrera profesional de Educación especialidad 
Matemática y Computación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
Palacios (2012) realizo un estudio sobre el “Uso del software Geogebra sobre el 
aprendizaje de geometría analítica en el quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
Julio César Escobar. Este estudio de investigación tiene como objetivo establecer la 
influencia del uso del software educativo Geogebra en el aprendizaje de los estudiantes en 
geometría analítica del 5to grado de educación secundaria de la I. E. “Julio César Escobar” 
SJM en el año 2012. Es una investigación de nivel aplicado que pertenece al nivel 
tecnológico y pedagógico, pues se busca precisar el grado de influencia en una realidad 
educativa, de enfoque cuantitativo, inductivo - deductiva, análisis sintético y comparativo, 
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además del método descriptivo y diseño cuasi experimental. Esta investigación recopilo 
información a partir de instrumentos técnicos de recolección de datos, aplico pruebas tipo 
test de rendimiento. Para el procesamiento y análisis de la información se recurrió a las 
medidas de tendencia central y el coeficiente de correlación. Se utilizó el software SPSS 
versión 20 para evaluar la influencia y diferencias significativas que presenta los grupos de 
la muestra en cada caso. Como conclusión de la investigación se logró determinar el efecto 
positivo de la influencia del uso del software Geogebra en el aprendizaje de resolución de 
problemas. 
Díaz (2012) en su tesis de Maestría titulada La influencia del Software “Geogebra” 
en el aprendizaje de la Geometría en los alumnos del 4to año de secundaria de la 
Institución Educativa Trilce de la Molina, estudio que tuvo como objetivo determinar el 
grado de influencia de este software en el aprendizaje de la Geometría. La investigación 
realizada fue de tipo cuasi-experimental, en este experimento, la estrategia utilizada estuvo 
dirigida por el enfoque metodológico de orientación cuantitativa realizando por esta razón 
la medición de variables y procesándola estadísticamente. La población utilizada para el 
estudio estuvo conformada por 6 aulas de 24 alumnos, cada uno del cuarto de secundaria. 
La muestra fue censal, es decir se tomó toda la población. En esta investigación para medir 
la valides de los instrumentos, se aplicó el análisis de confiabilidad y el estadístico usado 
en el Alpha de Cronbach. Se aplicó en los grupos de control y el experimental cuestionario 
de pre test y de pos test para la colección de datos. Se concluyó finalmente que la 
utilización del software Geogebra influye en el aprendizaje de la geometría de los 
estudiantes. El grupo de control obtuvo 2,6667 puntos, mientras que en el grupo 
experimental la diferencia de promedios obtenido a favor del pos test fue de 5,1250 
puntos. El aprendizaje en el grupo experimental fue mayor que en el grupo de control.  
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Software Geogebra. 
Para construir una definición acerca de lo que es el software GeoGebra, 
revisaremos las siguientes acepciones: 
Según Hohenwarter, M. y Hohenwarter J. (2009: 13) en el documento de ayuda de 
GeoGebra nos dicen que es un software interactivo de matemática que reúne 
dinámicamente geometría, álgebra y cálculo. 
El software GeoGebra intenta combinar la facilidad de uso de un software de 
geometría dinámica con las versátiles posibilidades del software algebraico. La idea básica 
del programa es unir geometría, álgebra y cálculo, que otros paquetes tratan por separado, 
en un único paquete para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas desde nivel 
elemental hasta nivel universitario, permitiendo conectar diferentes representaciones del 
mismo objeto dinámicamente. Ofrece dos representaciones de cada objeto: la componente 
numérico-algebraica muestra coordenadas, ecuaciones explícitas, implícitas o en forma 
paramétrica, mientras que la componente geométrica muestra el correspondiente conjunto 
de soluciones. Ambas representaciones pueden ser modificadas por los usuarios: la 
geométrica arrastrando el ratón (dragging) y la algebraica usando el teclado. Al modificar 
una de estas representaciones la otra se actualiza dinámicamente. (García, 2011, p.48). 
El software Geogebra está escrito en Java transformándolo así en un software 
multiplataforma, funcionando en cualquier sistema operativo que soporte este lenguaje 
tanto en Windows como en Mac y Linux, puede ser utilizado tanto on-line como instalado 
en el ordenador ya que es un software libre que se rige bajo las normas de las licencias 
Creative Commons (CC-BY-SA) es decir que el beneficiario de la licencia tiene el derecho 
de copiar, distribuir, exhibir y representar la obra , hacer obras derivadas siempre y cuando 
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reconozca y cite la obra de la forma especificada por el autor manteniendo la licencia de la 
obra original.  
2.2.1.1. Instalación del Programa Geogebra. 
El Programa Geogebra utilizas la interfaz Java Script que permite a los usuarios 
modificar en la edición HTML con el propósito de desarrollar una hoja dinámica y 
aumentar su interactividad, los applets de Geogebra al ofrecer una interfaz JavaScript, 
puede crear un botón para generar aleatoriamente nuevas configuraciones de una 
construcción dinámica.  
Por esto antes de instalar el programa Geogebra en el ordenador es necesario 
verificar que esté instalado el programa Java Script el cual tiene una licencia gratuita y se 
la puede descargar del internet, de lo contrario la ventana principal del software Geogebra 
no se desplegara impidiendo el trabajo en el mismo.  
 
Figura 1.Instalación del Programa Geogebra. 
  Una vez instalado el software Geogebra se puede acceder a él con un clic desde su 
icono como se observa en la gráfica siguiente, con un clic derecho se abre el programa y se 






Figura 2. Ícono del Programa Geogebra. 
2.2.1.2. Estructura del Software Geogebra. 
Componentes principales: 
• Barra de menú.- contiene siete opciones que nos permite realizar modificaciones al 
lugar geométrico que este diseñado.  
• Barra de herramientas.-se despliega de esta barra los diferentes iconos para realizar 
el gráfico con opciones específicas.  
• Barra de entrada.-permite expresar valores, coordenadas y ecuaciones que se 
introducen por medio del teclado y producen un lugar geométrico en la vista 
gráfica.  
• A todas estas opciones se la puede modificar con el menú contextual que permite al 
usuario cambiar la forma estructural de las funciones que se presentan en la vista 
grafica  
2.2.1.3. Vistas de la ventana del software. 
Vista algebraica.- Es una zona donde podemos visualizar directamente los datos 
introducidos mediante comando o por la representación de un objeto. Los objetos se 
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organizan en libres y dependientes. Al crear un nuevo objeto sin basarse en ninguno de los 
previos, queda establecido y clasificado como libre. Si, viceversa, se parte de uno 
preexistente, será dependiente. Lo ingresado a la vista algebraica se visualizara 
automáticamente en la vista gráfica.  
Es posible, además, modificar los objetos en la vista algebraica para esto Geogebra 
ofrece también una amplia gama de comandos que se pueden ingresar en la barra de 
entrada. La lista de comandos disponible en la esquina derecha de la barra de entrada, se 
despliega con un clic sobre la flechita en el vértice inferior derecho del botón Comando.  
Vista grafica.-Nos permite observar diversos gráficos de figuras geométricas, 
funciones utilizando las herramientas de construcción disponibles en la barra de 
herramientas al utilizar el mouse o realizar construcciones geométricas utilizando 
comandos específicos que se introducen en la barra de entrada. 
Vista hoja de cálculo.-Toda celda de la hoja de cálculo de Geogebra tiene una 
denominación específica que permite dirigirse a cada una en las celdas de una hoja de 
cálculo, pueden ingresarse tanto números como cualquier otro tipo de objeto tratado por 
Geogebra.  
 




2.2.1.4. Menú contextual del programa Geogebra. 
2.2.1.4.1. Menú contextual de objeto  
Una vez que la función se encuentra graficada, se pueden realizar cambios en 
formato algebraico para modificar el lugar geométrico.  
2.2.1.4.2. Menú contextual de vista gráfica. 
Esta opción nos permite acceder a cuadros de dialogo donde se puede realizar 
cambios en la estructura externa del lugar geométrico como por ejemplo colocar texto que 
acompañe al gráfico, modificar su color, mover los objetos por la vista gráfica, eliminar 
características que no representen mayor importancia para el usuario, o a su vez renombrar 
el objeto. 
 
Figura 4. Barra de menú del software Geogebra. 
2.2.1.5. La computadora en el aprendizaje y enseñanza de matemática. 
En la actualidad se utiliza con mucha más frecuencia el término informática o el de 
la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) que el de las ciencias de la 
computación e incluso se plantea que los ordenadores ya no son los ordenadores pues no se 
utilizan sólo para ordenar, ni computadoras porque su función principal no es el computo 
sino que ahora son instrumentos de comunicación. Coloma y Salazar (2005) afirma: “En el 
caso del uso de las TIC como medios de enseñanza se refiere a la utilización de estos 
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recursos para propiciar o apoyar el proceso de enseñanza- aprendizaje, espacio dentro del 
cual juega un papel muy significativo el uso de software educativo”. (p. 32). 
La presencia de ordenadores en los hogares, en las escuelas y en las instituciones 
de nivel secundaria, junto a la existencia de una gran cantidad de buenos programas 
diseñados específicamente para matemáticas está lentamente, produciendo cambios 
metodológicos importantes y positivos en la enseñanza de las matemáticas. Los 
ordenadores constituyen un estupendo laboratorio matemático que permite experimentar, 
suplir carencias en el bagaje matemático del alumno, desarrollar la intuición, conjeturar, 
comprobar, demostrar, y, en definitiva realizar las situaciones matemáticas de una forma 
práctica. Por esta razón se han convertido en un valioso instrumento dinámico. 
En este sentido el software matemático genera una enseñanza dinámica y activa, a 
lo cual corrobora Jean Piaget (1965): “El recurso de la experiencia y la acción, de una 
manera general, la pedagogía llamada activa, en cuento procedimiento de iniciación 
matemática, no comprometen en nada al ulterior rigor deductivo, sino que, por el contrario, 
lo preparan proporcionándole bases reales y no simplemente verbales” (p. 28). 
La enseñanza asistida por computadoras ha sufrido diferentes enfoques. A 
mediados del siglo pasado se hablaba de instrucción programada, según Cuevas y 
Rodriguez (2011) el “… pionero es el psicólogo norteamericano J.J. Pressey, y que 
sustenta en que el material instruccional debe estar compuesto de una serie de pequeños 
pasos, cada uno de los cuales precisa de la respuesta activa del estudiante, quién recibe una 
realimentación instantánea de los mismos” (p. 37). 
En los años setenta con la aplicación de la inteligencia artificial se habla de un 
sistema tutor inteligente para la enseñanza. Las críticas, no se dejaban esperar, porque 
afirmaban que el estudiante carece de iniciativa propia o está muy limitada y que su 
comportamiento está preprogramado. Por otro lado, se han desarrollado nuevas metáforas 
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educativas a partir de la simulación y el desarrollo de entornos hipermedia, como 
tecnología básica en el enfoque constructivista. Sin embargo, el avance de la tecnología 
aplicada relacionada con los instrumentos de cálculo ha tenido una influencia esencial en 
las matemáticas, los ordenadores como dice Fernández, Llopis y Pablo (1991) “pueden 
realizar de forma automática cadenas de cálculos para la solución de problemas, de 
acuerdo con programas establecidos” (p. 80). 
2.2.2. Aprendizaje de la geometría. 
2.2.2.1. Concepto de aprendizaje. 
Pumacallahui (2010, p 64) define el aprendizaje “como un proceso de construcción 
de conocimientos y habilidades. Estos son elaborados por los propios educandos, en 
interacción con la realidad social y natural, en ocupaciones con ayuda de materiales 
técnicos, haciendo uso de sus experiencias y conocimientos previos”. En este sentido el 
aprendizaje no sólo favorece la construcción de conocimiento sino también hace posible el 
desarrollo de las actitudes estratégicas e intelectuales. 
2.2.2.2. Concepto de Geometría. 
Pumacallahui (2010, p 66) define la geometría como la rama especializada de la 
matemática cuyo objeto de estudio son el análisis cuantitativo de las formas, espacios y 
líneas, habiéndose diversificado en geometría descriptiva, analítica, planar y coplanar, 
gaussiana, de Lobachevsky, geometría esférica y otras. 
De lo anterior se puede considerar que el aprendizaje de la geometría es el proceso 
por el cual se realiza una construcción de conocimientos y habilidades relacionado 
cuantitativamente con las formas, espacios y líneas de nuestro entorno. 
2.2.2.3. Transformaciones Geométricas. 
Movimiento en el plano: Un movimiento en el plano es una transformación 
geométrica que aplicada a una figura origina otra congruente a ella.  
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2.2.2.3.1. Clases de transformaciones geométricas. 
Traslación:  
En una traslación la longitud de los lados y la orientación de la figura no cambian. 
 
Figura 5. Traslación. 
Composición de traslaciones: 
La composición de traslaciones consiste en aplicar a una figura dos o más 
traslaciones consecutivas. 
 





Rotación o giro: 
Un giro o de centro O y ángulo 𝛼𝛼 es el movimiento que asocia a cada punto P otro 
punto P’ situado a la misma distancia de O, de modo que ∡𝑃𝑃’𝑂𝑂𝑃𝑃 = 𝛼𝛼. Se expresa de la 
forma 𝐺𝐺(𝑂𝑂:𝛼𝛼) o 𝑅𝑅(𝑂𝑂:𝛼𝛼). 
 
Figura 7. Rotación o giro. 
Composición de rotaciones 
Si los dos centros coinciden, la composición es un giro del mismo centro que tiene 
como ángulo la suma de los ángulos de giro que intervienen en la composición. 
 






Una simetría axial conserva el tamaño y la forma, pero no la orientación de la 
figura. 
 
Figura 9. Simetría axial. 
Composición de simetrías: 
Al aplicar sucesivamente dos simetrías axiales, se pueden presentar estos casos: 
Si las dos simetrías tienen ejes paralelos, se obtiene una traslación. 
 





Si las dos simetrías tienen ejes secantes, se obtiene un giro cuyo centro es el punto 
de intersección de los ejes.  
 
Figura 11. Composición de simetrías de ejes secantes. 
 Simetría central  
Una simetría central, de centro el punto O, es un movimiento del plano con el que a 
cada punto P del plano le hace corresponder otro punto P', siendo O el punto medio del 
segmento de extremos P y P'.  
 






Dado un punto O del plano y un número real k ≠ 0, llamaremos homotecia de 
centro O y razón k, a la transformación que hace corresponder a cada punto A del plano, 
distinto de O, otro punto A’ alineado con O y con A y tal que 𝑂𝑂𝑂𝑂′�������⃗  =  𝑘𝑘 ∙ 𝑂𝑂𝑂𝑂�����⃗  de forma que 
A’ estará situado en la semirrecta OA, si es k > 0 y en la opuesta si es k<0. 
 
Figura 13. Homotecia. 
El centro es el único punto doble, las rectas que pasan por el centro son dobles, 
pero no de puntos dobles y las rectas que no pasan por el centro se transforman en rectas 
paralelas por lo que la homotecia conserva los ángulos. 
Toda homotecia de razón negativa –k’ puede obtenerse como producto de la 
homotecia de razón positiva +k’ por la simetría respecto del centro O.  
 




Composición de homotecias: 𝑯𝑯(𝒐𝒐𝟏𝟏:𝒌𝒌𝟏𝟏)𝒐𝒐 𝑯𝑯(𝒐𝒐𝟐𝟐:𝒌𝒌𝟐𝟐) = 𝑯𝑯(𝒐𝒐𝟑𝟑:𝒌𝒌𝟏𝟏𝒌𝒌𝟐𝟐)  
La composición de dos o más homotecias de distinto centro es otra homotecia cuyo 
centro está alineado con los anteriores, y cuya razón es el producto de las razones de las 
homotecias dadas. 
 
Figura 15. Composición de homotecias. 
Sean los puntos P y Q del plano, que se transformen por 𝐻𝐻1 en 𝑃𝑃′ y 𝑄𝑄′. Estos 
últimos se transforman a su vez en 𝑃𝑃′′ y 𝑄𝑄′′ por 𝐻𝐻2. Se verifica que 𝑃𝑃′′ y 𝑄𝑄′′ se obtiene 
mediante la homotecia 𝐻𝐻3 de razón 𝑘𝑘1 ∙ 𝑘𝑘2 .  
2.3. Definiciones de términos básicos. 
 
Aprendizaje memorístico: También podemos llamarlo como aprendizaje 
mecánico o repetitivo, se da cuando el sujeto aprende arbitrariamente, memorizando datos, 
hechos, o conceptos sin interrelacionarlos. 
Aprendizaje por descubrimiento: El alumno debe descubrir el material por sí 
mismo, antes de incorporarlo a su estructura cognitiva, bajo la guía del profesor en forma 
autónomo. 
 Aprendizaje receptivo: El alumno recibe el contenido para internalizar, lo que el 
profesor explica, del material de lectura, o del material audiovisual. Es el aprendizaje 
centrado en contenidos, considerada como formas de saber. 
Aprendizaje significativo en la matemática: Es necesario distinguir entre 
aprendizaje receptivo y aprendizaje por descubrimiento, así como, entre aprendizaje 
memorístico y aprendizaje significativo. Un aprendizaje es significativo cuando los 
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contenidos: Son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con 
lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 
ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura 
cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o 
una proposición (Ausubel, 1983). 
Capacidades: Las capacidades “son potencialidades síquicas y/o somáticas que los 
seres humanos poseemos. - como bien nos dice Walter Peñaloza- Así puede sostenerse que 
una persona tiene gran (o pobre) capacidad de pensamiento, posee gran (o débil) capacidad 
de percepción, o de sentimiento, o de voluntad, o se puede hablar de la gran capacidad para 
mover objetos pesados, o para correr, o para saltar, o para manejar tal o cual instrumento.” 
(2003, p.54). Por supuesto, las capacidades son medibles cuantitativa o cualitativamente, 
aunque las capacidades psíquicas no se pueden medir directamente, sino mediante la 
percepción interna y las conductas observables. 
Competencias: “Las competencias - aclara Peñaloza - son capacidades” (2003, 
p.58). Competencia implica, la capacidad de utilizar inteligentemente, la información que 
se posee, en situaciones reales en la sociedad o en el empleo futuro. Cada competencia en 
la profesión, artesanía u oficio, tiene una parte visible, son las acciones realizadas, o sea las 
conductas ejecutadas para resolver un caso o un problema; y la parte no visible, son todos 
los hechos internos que residen en la conciencia de la persona. Ser competente para 
afrontar una situación o de un problema requiere: la captación, el examen de las 
características de la situación; poseer una actitud serena y seria ante la situación o el 
problema. La movilización de los conocimientos y experiencias pertinentes, la posesión de 
habilidades y destrezas que se han adquirido y se hallan latentes, la percepción y la 
decisión de acciones alternativas de solución; y la ejecución de las conductas u 
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operaciones, culminación externa de todo lo anterior, que se aplica a la situación o 
problema en forma idóneo. 
Computadoras: Es el sistema electrónico que maneja símbolos y está diseñado 
para aceptar y almacenar datos, procesarlos y producir resultados automáticamente, bajo la 
dirección de un programa almacenado de instrucciones, detallado paso a paso. 
Derive: Asistente matemático para la resolución de problemas donde se encuentran 
involucrados elementos de álgebra, ecuaciones, trigonometría, vectores y matrices. Con él 
se simplifica la resolución de problemas numéricos y simbólicos, y los resultados pueden 
representarse como gráficos 2D o superficies 3D. Es uno de los llamados “Programas de 
cálculo simbólico”, que podemos definir como programas para ordenadores (PC) que 
sirven para trabajar con matemáticas usando las notaciones propias (simbólicas) de esta 
ciencia. 
Evaluación: Entendida como proceso sumativo de valoración, se centra en el 
producto que debe ser evaluable, en cuanto medible y cuantificable. El criterio de la 
evaluación radica en los objetivos procedimentales, definidos como conductas observables, 
medibles y cuantificables. Y por tanto la evaluación se centra en los contenidos. La 
evaluación también se puede entender desde otras perspectivas como la evaluación de 
objetivos cognitivos (capacidades- destrezas) y afectivos (valores – actitudes) desde 
metodologías cualitativas. Pero también se han de evaluar contenidos y métodos en 
función de sus objetivos desde planteamientos cuantitativos o sumativos. Además, resulta 
imprescindible la evaluación inicial de conceptos previos y destrezas básicas. 
Método activo: Se dice que un método es activo, cuando los alumnos participaran 
en las actividades de aprendizaje, mientras el profesor es facilitador de aprendizajes. 
Motivación: La motivación en los estudiantes es extrínseca e intrínseca y se apoya 
en premios o castigos como meros reforzadores de apoyo para potenciar los aprendizajes. 
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Y estos reforzadores de apoyo pueden ser positivos, como ocurre en la economía de fichas, 
o negativos como pueden ser los castigos y sanciones a los que no aprenden y además 
molestan (Román Pérez, 2003, p. 28-70). Pero también funciona como reforzador del 
deseo del éxito y superación que tienen en su pensamiento colectivo el sentido del logro 
social e individual o enfrentar diferentes etapas de la vida dado los problemas a los que 
está sometida la existencia humana. 
Software: Se denomina software a los programas, documentos, procedimientos y 
rutinas asociadas con la incorporación de un sistema de computadoras, sistemas 
operativos, paquetes, utilitarios. 
TIC y las comunicaciones en la enseñanza: En la actualidad se utiliza con mucha 
más frecuencia el término informática o el de la tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC) que el de las ciencias de la computación e incluso se plantea que los 
ordenadores ya no son los ordenadores pues no se utilizan sólo para ordenar, ni 
computadoras porque su función principal no es el computo sino que ahora son 
instrumentos de comunicación. Coloma Rodríguez y Salazar (2005, p.32) afirma: “En el 
caso del uso de las TIC como medios de enseñanza se refiere a la utilización de estos 
recursos para propiciar o apoyar el proceso de enseñanza- aprendizaje, espacio dentro del 





Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. El uso del Software Educativo Geogebra, influye significativamente sobre el 
aprendizaje de las transformaciones geométricas en los estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en aprendizaje 
de la simetría en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
HE2. El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en aprendizaje 
de la traslación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 
I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – 
Lima. 
HE3. El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en aprendizaje 
de la rotación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima.  
HE4. El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en aprendizaje 
de la homotecia en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 





3.2.1. Variable independiente. 
Programa “Software Geogebra” 
Definición Conceptual. Geogebra es un programa dinámico para la enseñanza y 
aprendizaje de la matemática en el sector educación en todos sus niveles. Combina 
dinámicamente geometría, algebra, análisis y estadística en un único conjunto tan sencillo 
a nivel operativo como potente, (Hernández, 2014). 
Definición Operacional. Arias (2006), lo define como “el proceso mediante el cual 
se transforma la variable de conceptos abstractos a términos concretos, observables y 
medibles, es decir, dimensiones e indicadores” (p.63). Dentro de la investigación es el 
puntaje obtenido en cuestionario que mide las habilidades geométricas. 
3.2.2. Variable dependiente. 
Aprendizaje de la geometría 
Definición conceptual. Es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de 
las propiedades de las figuras en el plano o el espacio, incluyendo: puntos, rectas, planos, 
politopos (que incluyen paralelas, perpendiculares, curvas, superficies, polígonos, 
poliedros, etc.). 
Definición operacional. Es el resultado obtenido luego de la aplicación de la ficha 
de observación del desempeño del alumno en el aula a nivel de aprestamiento 
afianzamiento y reforzamiento. 
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3.3. Operacionalización de las Variables 
La operacionalización de variables “es el proceso de transformación de una 
variable en otras que sean susceptibles de medir (...)”. Tamayo (2001, citado por Pérez, 
2012, p. 45).  
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables. 




Barra de menu • Reconoce barras de 
menú del software 
GeoGebra. 
• Reconoce las 
herramientas del 
software Geogebra 







Aplica • Elabora el polígono 
utilizando el cuadro 
de herramientas  
• Aplica las funciones 
de la caja de 
herramientas para 
determinar la 
homotecia de los 
polígonos 
   
Aprendizaje de 
la Geometría 
Simetría • Simetría axial 
• Composición de 
simetrías 




Rotación   Rotación en el plano 
cartesiano.. 











Homotecia • Homotecia directa. 
• Homotecia inversa. 
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Capítulo IV. Metodología 
4.1. Nivel de Investigación 
La presente Investigación se inscribe dentro del enfoque cuantitativo como 
investigación de nivel aplicado, según su propósito o finalidad que persigue. La 
investigación cuantitativa se fundamenta en su estudio de aspectos contables y medibles, 
con el uso de los números reales, en forma transversal. Las cantidades estudiadas 
determinan aspectos métricos tanto planos como del espacio. 
Los conocimientos de investigación en este caso, plantean problemas significativos 
factibles de solucionarlos a través del planteamiento de objetivos, hipótesis, variables e 
indicadores y con la estadística pertinente para variable cuantitativa continua, y realizar la 
demostración hipotética. Los hechos o fenómenos problematizados, necesitan la 
formulación de un supuesto o respuesta probable, para finalmente demostrar la hipótesis y 
transformarla en Tesis.  
4.2. Tipo de Investigación 
La presente Tesis se enmarca dentro del tipo de investigación experimental que 
según Hugo Sánchez Carlessi y Carlos Reyes “Consiste en organizar deliberadamente 
condiciones, de acuerdo con un plan previo, con el fin de investigar las posibles relaciones 
causa - efecto exponiendo a uno o más grupos experimentales a la acción de una variable 
experimental y contrastando sus resultados con grupos de control o de comparación”. En 
este tipo de investigación se manipula deliberadamente la variable independiente para 
llegar a determinar los efectos que produce en la variable dependiente. 
4.3. Diseño de Investigación 
Sobre la base del tipo de investigación adoptado en la presente, el diseño de 
investigación asumido es el experimental; y, dentro de este diseño, el cuasi- experimental, 
específicamente el denominado diseño antes y después con un grupo de control no 
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aleatorizado, que significa que los sujetos no se asignan al azar a los grupos ni se 
emparejan porque ya estaban formados antes del experimento, son grupos intactos 
(Hernández, 2010, p. 148). 
El diseño cuasi experimental es con pre y post-prueba administrados a los grupos 
equivalentes, uno de control y otro experimental, con el siguiente esquema: 
    G1  O1  X  O2 
    G2  O3  _  O4 
Dónde: 
G1 : Grupo experimental. 
G2 : Grupo de control. 
O1, O3 : Observación pre-test. 
O2, O4 : Observación post-test. 
X : Tratamiento experimental. 
_  : Tratamiento no experimental 
4.4. Método  
El método utilizado es el hipotético deductivo debido a que presenta las hipótesis 
de investigación y se realizará su demostración de lo general a lo particular, realizando la 
explicación rigurosa de manera experimental. 
Según el enfoque de Hernández, Fernández y Baptista (2010), la presente 
investigación es de tipo explicativo, porque se busca determinar los efectos del “Software 
Geogebra sobre el aprendizaje de la Geometría”. Se basan en hipótesis preestablecidas, 
miden variables y su aplicación debe ajustarse al diseño preconcebido. 
Para Kerlinger (1991, p. 333) "el experimento es una investigación científica en la 
cual un investigador manipula o controla una o más variables independientes y observa la 
variable o variables dependientes, en busca de una variación concomitante con la 
manipulación de las variables independientes". 
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4.5. Población y Muestra 
4.5.1. Población. 
La población de estudio fue de 107 estudiantes del quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa. “Nuestra Señora de la Esperanza” de la UGEL N° 
06 del Distrito de Ate-Vitarte. 
4.5.2. Muestra. 
La muestra de estudio fue intencional de 36 estudiantes de la sección C 
determinada por criterio de grupos pre determinados, denominado grupo experimental, 
aparte se comparó con los 36 estudiantes de la sección B como grupo control. En ambos 
grupos se aplicó el pre y pos test, con los que se realizó el tratamiento estadístico. 
4.6. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
4.6.1. Técnica. 
Se utilizó la técnica del interrogatorio mediante un cuestionario de conocimientos 
sobre las transformaciones geométricas, como parte de la geometría en el área de 
Matemática. 
4.6.2. Instrumentos de recolección de datos. 
Para la recolección de datos de la variable dependiente se aplicó como instrumento 
un cuestionario de preguntas cerradas de alternativas dicotómicas. Fue una prueba que 
sirvió para evaluar el aprendizaje de las habilidades geométricas. El cuestionario consta de 
20 preguntas, divididos en cuatro dimensiones: Matematiza soluciones (5 ítems), 
Comunica y representa ideas matemáticas (5 ítems), Elabora y usa estrategias (5 ítems) y 
Razona y argumenta (5 ítems). 
4.7. Tratamiento Estadístico de los Datos 
Para el análisis de datos se empleó el programa estadístico SPSS, versión 20, donde 
se desarrollaron las siguientes tareas: 
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• Tablas de distribución de frecuencias y porcentajes 
• Prueba “t “ de Student para grupos independientes  
• Prueba “t” de Student para grupos relacionados 














Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
El Instrumento elaborado para la recolección, medición y tratamiento de 
información que he empleado sigue el criterio de Bernal (2006, p. 214), quien sustenta que 
“un instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está destinado”. 
En este caso se realizó la validación en sus dos versiones, la validez externa y la validez 
interna o confiabilidad, y se logró de la siguiente manera: 
El Instrumento de investigación fue elaborado redactado las preguntas en base al 
tema: El uso del Software Educativo Geogebra y el aprendizaje de la geometría, 
determinados en la presente Investigación. Dicho Cuestionario es una Prueba de 
Conocimientos de Pre y Post-test. La referida prueba o test, se aplicó a los estudiantes que 
constituyeron la muestra con los contenidos sobre el tema. La aplicación fue tanto al grupo 
experimental, como al grupo control, después de su correspondiente validación por medio 
de expertos y por la prueba estadística Kuder Richardson. 
La finalidad de la aplicación de la Prueba fue la de determinar el nivel de influencia 
de los indicadores de la variable independiente “X” sobre la variable dependiente “Y”, 
antes y después del experimento. La Prueba se encuentra en el Apéndice B. Luego de 
diseñar el referido instrumento se procedió a determinar su ficha técnica y procesar la 
respectiva validación mediante la validez externa, con profesionales expertos en el tema y 
la validez interna mediante el coeficiente Kuder Richardson.  
5.1.1. Ficha técnica del cuestionario sobre temas matemáticos 
Ficha técnica del instrumento  
a. Nombre de la prueba: Prueba de Geometría 
b. Autor: Escobar Meléndez César Eleuterio 
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c. Dimensiones: Matematiza soluciones (5 ítems), Comunica y representa ideas 
matemáticas (5 ítems), Elabora y usa estrategias (5 ítems) Razona y argumenta 
generando ideas matemáticas (5 ítems). 
d. Forma de administración: Colectiva. 
e. Usuarios: Estudiantes del 5to. Grado de Educación Secundaria. 
f. Duración de las pruebas: 90 minutos 
g. Material de Aplicación: Cuadernillos del cuestionario. 
h. Corrección: A mano usando la clave de respuestas. 
i. Cronómetro o reloj con segundero 
j. Puntación: Sistema de evaluación vigesimal de 20 preguntas que contiene dicho 
cuestionario. 
k. Aspectos normativos: Baremo peruano, en una muestran representativa de 
estudiantes de educación secundaria. 
l. Significación: El puntaje interpretado en función de los baremos percentilares 
permiten apreciar el nivel global del sujeto. 
m. Indicadores de medición: Contenidos de geometria para el 5to. Grado de Educación 
secundaria. 
5.1.2. Validación del instrumento de investigación 
5.1.2.1. Validez externa del cuestionario. 
Es una validez del cuestionario, que se realizó de forma externa y que fue luego 
aplicado a los estudiantes integrantes de la muestra. Esta validación externa fue efectuada 
por la opinión de expertos en el tema, que son catedráticos de la Universidad Nacional de 
Educación. Dichos datos de los tres expertos que validaron el instrumento se presentan en 




Validez del cuestionario mediante juicio de expertos. 
Opinión de expertos Puntaje 
Dr. Lolo José Caballero Cifuentes  80.00 
Dr. Adrián Quispe Andía 83.00 
Mg. Aurelio Julián Gamez Torres 82.00 
Promedio de calificaciones 81.67 
 
 Según el promedio de calificación de 82% y del coeficiente de validación de 0,82, 
considerada como de alta validez, la prueba de conocimientos, fue aplicable a la muestra 
de estudio, recomendado por los referidos expertos. El instrumento es confiable en todos 
sus ítems, tal como se valida con la siguiente tabla: 
Tabla 3. 
Valoración de coeficientes de validez instrumental. 
Coeficientes Nivel de Validez 
81 -100 Excelente 
61 – 80 Muy bueno 
41 – 60 Bueno 
21 – 40 Regular 
00 – 20 Deficiente 
Fuente: Fernández (2015)  
 5.1.2.2. Confiabilidad del Instrumento 
La validez interna o confiabilidad del instrumento se realizó mediante la aplicación 
del Coeficiente de Consistencia Kuder Richardson que implicó la realización de un trabajo 
piloto con 10 alumnos, a quienes se les administró el referido cuestionario y con cuyos 
datos recolectados se procesaron con el Programa Estadístico Informático SPSS – 24, 





Resumen del procesamiento de los casos 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N  % 
Casos 
Válidos 10 100% 
Excluidos 0  0% 
Total 10 100% 
 
Tabla 5. 
Estadísticos de fiabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
Kuder Richardson N de elementos 
 ,920 20 
 
De acuerdo al trabajo piloto realizado, el coeficiente Kuder Richardson 20, arrojó 
un valor de 0,920 lo cual indica que el instrumento es de muy fuerte confiabilidad 
(Valderrama, 2009, p. 166) y tiene la capacidad de hacer mediciones reales en una 
variable, según la siguiente tabla estandarizada: 
Tabla 6. 
Criterios de Confiabilidad 
Criterios de Confiabilidad Valores 
No es confiable 0 
Baja confiabilidad 0,01 a 0, 49 
Moderada confiabilidad 0,5 a 0,70 
Fuerte confiabilidad 0,71a 0,89 
Muy fuerte confiabilidad 0,9 a 1 
Fuente: (Hernández, Sampieri y otros, 2006). 
Este resultado de Kuder Richardson de 0,920, y α = 0.05, para el 95% de nivel de 
confianza, indica que el instrumento de recolección de datos tiene una alta confiabilidad, 
según la Tabla.  
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5.2. Presentación y Análisis de los Resultados  
Se utilizó la estadística descriptiva e inferencial, con las tablas de distribución de 
frecuencias, los estadígrafos: media aritmética, varianza y desviación estándar. Para la 
prueba de hipótesis se utilizó la “T” de Student. Aquí los resultados. 
5.2.1. Análisis descriptivo. 
Tabla 7. 
Notas del pre test del grupo experimental. 
    Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. 
Porcentaje 
a. 
 6 5 13.89 13.89 13.89 
 7 6 16.67 16.67 30.56 
Válido 8 10 27.78 27.78 58.33 
 9 7 19.44 19.44 77.78 
 10 8 22.22 22.22 100.00 
  Total 36 100 100   
 
 





















6 7 8 9 10
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Figura 17. Diagrama porcentual. 
Interpretación: 
De la Tabla y las figuras, que son las notas del pre test del grupo experimental, se 
observa que de 36 estudiantes integrantes de la muestra, 10 estudiantes, equivalente al 28 
%, obtuvieron nota 8, seguido de 8 estudiantes, equivalente al 22 %, que obtuvieron nota 
10, así mismo 7 estudiantes, equivalente al 19%, sacaron la nota 9; le siguen 6 estudiantes, 
equivalente al 16%, que alcanzaron nota 7 y 5 estudiantes, equivalente al 14%, que ha 







1 2 3 4 5
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Tabla 8. 
Notas del pre test del grupo control. 






6 2 5.56 5.56 5.56 
 
7 5 13.89 13.89 19.44 
Válido 8 8 22.22 22.22 41.67 
 
9 9 25.00 25.00 66.67 
 
10 12 33.33 33.33 100.00 
  Total 36 100 100   
 
 
Figura 18. Histograma. 
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 Interpretación: 
De la Tabla y las Gráficas de las figuras que son las notas del pretest del grupo 
control, se observa que de 36 estudiantes integrantes de la muestra, 12 estudiantes, 
equivalente al 33 %, obtuvieron nota 10, seguido de 9 estudiantes, equivalente al 25 %, 
que obtuvieron nota 9, así mismo 8 estudiantes, equivalente al 22%, sacaron la nota 8; le 
siguen 5 estudiantes, equivalente al 13%, que alcanzaron nota 7 y solamente 2 estudiantes, 





Notas del post test del grupo control. 
    Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. 
Porcentaje 
a. 
 11 12 33.33 33.33 33.33 
 12 9 25.00 25.00 58.33 
Válido 13 6 16.67 16.67 75.00 
 14 5 13.89 13.89 88.89 
 15 4 11.11 11.11 100.00 
  Total 36 100 100   
 
 
Figura 20. Histograma. 
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Interpretación: 
De la Tabla y figuras, del grupo control, se observa que 12 estudiantes equivalente 
al 33%, presentan nota 11 en la escala vigesimal, 9 estudiante equivalente al 25%, 
presentan nota 12; 6 estudiantes, equivalente al 16,67%, presentan nota 13; 5 estudiantes 
equivalente al 13%, presentan nota 14 y sólo 4 estudiantes equivalente al 11%, presentan 
nota 15. 
Tabla 10. 
Notas del post test del Grupo Experimental. 
    Frecuencia Porcentaje Porcentaje v. 
Porcentaje 
a. 
 14 5 13.89 13.89 13.89 
 15 8 22.22 22.22 36.11 
Válido 16 6 16.67 16.67 52.78 
 17 10 27.78 27.78 80.56 
 18 7 19.44 19.44 100.00 
  Total 36 100 100   
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Figura 23. Diagrama porcentual. 
Interpretación: 
De la Tabla  y las figuras, de evaluación del Grupo experimental, de 36 estudiantes 
que componen la muestra de estudio, observamos que 10 estudiantes equivalente al 28 % 
del total, tienen nota 17 en la escala vigesimal, 8 estudiantes equivalente al 22%, tienen 
nota 15; 7 estudiantes equivalente al 19%, tienen nota 18; 6 estudiantes equivalente al 17 
%, tienen nota 16; 5 estudiantes equivalente al 14 %, tienen nota 14. 
Tabla 11. 
Estadísticos del post test de los grupos de control y experimental . 
 Evaluación de control Evaluación experimental 
 Válido 36 36 
Perdidos 0 0 
Media 12,48 16,62 
Desviación estándar 1,134 1,092 
Varianza 1,292 1,195 
Mínimo 11 14 
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Interpretación: 
En la Tablas se observa que las medias o promedios del Grupo Control como del 
Grupo Experimental, son diferentes sustantivamente (12,48; 16,62) con desviaciones 
estándares también diferentes (1,134; 1,092), estos resultados nos permite afirmar, desde el 
punto de vista descriptivo, que la implementación del dibujo a mano alzada en el grupo 
experimental ha tenido mejores resultados que el método tradicional en el grupo control, 
después de un tiempo considerable, trabajando por separado con ambos grupos.  
5.2.2. Prueba de la hipótesis general. 
5.2.2.1.  Hipótesis general. 
H1 El uso del Software Educativo Geogebra, influye significativamente sobre el 
aprendizaje de las transformaciones geométricas en los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la Esperanza” del 
distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima – 2017. 
H0 El uso del Software Educativo Geogebra no influyen significativamente sobre el 
aprendizaje de las transformaciones geométricas en los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la Esperanza” del 










Prueba T para la igualdad de medias  












95% de intervalo 






  vVarianzas 
  
1,016 ,318 -9,948 37,694 ,000 3,15 ,276 -3,441 -2,292 
  







En la Tabla de Prueba de muestras independientes de los Grupos B y C, según la 
Prueba de Levene se determinó que las varianzas son iguales con una significación de 
0,318 y un valor F= 1,016, confirmando que se cumple la segunda condición de igualdad 
de varianzas para determinar la Prueba de Hipótesis general según la T de Student para dos 
muestras independientes, tal como se muestra en la segunda parte de dicha Tabla, es decir, 
como la significación bilateral encontrada es de Sig. 0, 000 < 0,05 con una diferencia de 
medias en ambos grupos de 3,15, con una diferencia de error estándar de 2,76 para una T = 
9,948 con gl=38,694 grados de libertad y a un 95% de confianza planteada, se asegura que 
se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se acepta como verdadera la Hipótesis alterna H1.  
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5.2.2.2. Hipótesis específicas. 
Hipótesis Específica 1. 
 HE1: El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en 
aprendizaje de la simetría en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 
la I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
 HE0: El uso del Software Educativo Geogebra no influyen significativamente en 
aprendizaje de la simetría en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 
la I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
Tabla 13. 






Prueba T para la igualdad de medias  
























  VvVarianzas 
  
1,085 ,436 -8,748 37,439 ,000 -2,368 ,320 -2,446 -1,623 
  
    -8,748 37,439 ,000 -2,368 ,320 -2,446 -1,623 







En la Tabla12 de Prueba de muestras independientes de los Grupos B y C, según la 
Prueba de Levene referido a la calidad de las varianzas se determinó que las Varianzas son 
iguales con una significación de 0,436 y un valor F= 1,085 confirmando que se cumple la 
segunda condición de igualdad de varianzas para determinar la Prueba de Hipótesis 
específica según la T de Student para dos muestras independientes de variable cuantitativa 
contínua, tal como se muestra en la segunda parte de dicha Tabla, es decir, como la 
significación bilateral encontrada es de Sig. 0, 000 < 0,05 con una diferencia de medias en 
ambos grupos de -2,368, con una diferencia de error estándar de 0,320 para una T = - 
8,748 con gl= 37 grados de libertad y a un 95% de confianza planteada, se asegura con 
toda certeza que se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se acepta el cumplimiento como 
verdadera la Hipótesis alterna HE1, El uso del Software Educativo Geogebra influye 
significativamente en aprendizaje de la simetría en los estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la 
UGEL N° 06 – Lima.  
Con esta prueba T, afirmamos, que la Hipótesis específica A, se ha demostrado 
como verdadera y por lo tanto se cumple. 
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Hipótesis Específica 2. 
HE2: El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en 
aprendizaje de la traslación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 
la I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
HE0: El uso del Software Educativo Geogebra no influyen significativamente en 
aprendizaje de la traslación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 
la I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
Tabla 14. 






Prueba T para la igualdad de medias  












95% de intervalo 








  vVarianzas iguales  1,822 ,516 -8,442 38 ,000 -1,622 ,266 -2,448 -1,984 
  










Así mismo en la Tabla de Prueba de muestras (grupos) independientes de los 
Grupos B y C, según la Prueba de Levene referido a la calidad de las varianzas se 
determinó que las Varianzas son iguales con una significación de 0,516 y un valor F= 
1,802 confirmando que se cumple la segunda condición de igualdad de varianzas para 
determinar la Prueba de Hipótesis específica según la T de Student para dos muestras 
independientes de variable cuantitativa contínua, tal como se muestra en la segunda parte 
de dicha Tabla, es decir, como la significación bilateral encontrada es de Sig. 0, 000 < 
0,05 con una diferencia de medias en ambos grupos de -1,822 , con una diferencia de error 
estándar de 0,266 para una T = - 8,442 con gl= 38 grados de libertad y a un 95% de 
confianza planteada, se asegura con toda certeza que se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se 
acepta el cumplimiento como verdadera la Hipótesis alterna HE2 que sostiene: que el uso 
del dibujo a mano alzada mejora significativamente el aprendizaje de la geometría. 
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Hipótesis Específica 3. 
HE3: El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en 
aprendizaje de la rotación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 
la I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima.  
HE0: El uso del Software Educativo Geogebra no influyen significativamente en 
aprendizaje de la rotación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 
la I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima.  
Tabla 15. 






Prueba T para la igualdad de medias  












95% de intervalo 








  vVarianzas iguale   1,626 ,514 -8,082 38 ,000 -1,557 ,294 -2,288 -1,942 
  









Así mismo en la Tabla de Prueba de muestras (grupos) independientes de los 
Grupos B y C, según la Prueba de Levene referido a la calidad de las varianzas se 
determinó que las Varianzas son iguales con una significación de 0,514 y un valor F= 
1,626 confirmando que se cumple la segunda condición de igualdad de varianzas para 
determinar la Prueba de Hipótesis específica según la T de Student para dos muestras 
independientes de variable cuantitativa contínua, tal como se muestra en la segunda parte 
de dicha Tabla, es decir, como la significación bilateral encontrada es de Sig. 0, 000 < 
0,05 con una diferencia de medias en ambos grupos de -1,557 , con una diferencia de error 
estándar de 0,294 para una T = - 8,082 con gl= 38 grados de libertad y a un 95% de 
confianza planteada, se asegura con toda certeza que se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se 
acepta el cumplimiento como verdadera la Hipótesis alterna HE3 que sostiene: El uso del 
Software Educativo Geogebra influye significativamente en aprendizaje de la rotación en 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima.  
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Hipótesis Específica 4 
HE4: El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en 
aprendizaje de la homotecia en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 
la I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima.  
HE0: El uso del Software Educativo Geogebra no influyen significativamente en 
aprendizaje de la homotecia en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de 
la I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 






Prueba T para la igualdad de medias  












95% de intervalo 








  vVarianzas iguales  1,606 ,512 -8,022 58 ,000 -1,557 ,294 -2,288 -1,942 
  









Así mismo en la Tabla 15 de Prueba de muestras (grupos) independientes de los 
Grupos B y C, según la Prueba de Levene referido a la calidad de las varianzas se 
determinó que las Varianzas son iguales con una significación de 0,512 y un valor F= 
1,606 confirmando que se cumple la segunda condición de igualdad de varianzas para 
determinar la Prueba de Hipótesis específica según la T de Student para dos muestras 
independientes de variable cuantitativa contínua, tal como se muestra en la segunda parte 
de dicha Tabla, es decir, como la significación bilateral encontrada es de Sig. 0, 000 < 
0,05 con una diferencia de medias en ambos grupos de -1,557 , con una diferencia de error 
estándar de 0,294 para una T = - 8,022 con gl= 38 grados de libertad y a un 95% de 
confianza planteada, se asegura con toda certeza que se rechaza la Hipótesis Nula H0 y se 
acepta el cumplimiento como verdadera la Hipótesis alterna HE4 que sostiene: El uso del 
Software Educativo Geogebra influye significativamente en aprendizaje de la homotecia 
en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de 
la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
5.3. Discusión 
A nivel internacional se coincide con Galaz (2005) en su tesis titulada: La 
enseñanza y aprendizaje de la Geometría en enseñanza media. Un procesador Geométrico 
como medio didáctico – Chile. Esta exploración tuvo el propósito de estudiar las 
condiciones pedagógicas bajo las cuales un procesador geométrico, como Cabri Geometre 
II, permite que estudiantes de primer año de enseñanza media, obtengan aprendizajes 
significativos en el eje temático de geometría, específicamente en la unidad de 
Transformaciones Isométricas. El diseño metodológico desarrollado, utiliza un modelo 
cuasi experimental en ambientes educacionales naturales, en los cuales se seleccionaron 2 
grupos equivalentes, uno experimental y otro de control. Con el grupo experimental se 
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abordaron los contenidos de la unidad, vinculando guías de aprendizaje y el procesador 
geométrico Cabri Geometre II plus. Con el grupo de control se procedió a trabajar con 
medios tradicionales. En ambos grupos se administró sólo un postest. El proyecto se 
implementó el 2005, en 4 establecimientos subvencionados de la región metropolitana, 
específicamente en 8 cursos del primer nivel de enseñanza media. Fueron 4 los docentes 
del área de matemática y 337 los alumnos que participan en la experiencia. Se concluye en 
este trabajo que la posibilidad de relacionar un instrumento tecnológico como un 
computador y la matemática, cautiva la atención de los estudiantes, transformándose a su 
vez en un desafío, además los docentes manifestaron que la experiencia en esta actividad 
fue enriquecedor al relacionar una unidad temática con un procesador en el aula de 
computación sirviendo además como una nueva estrategia de aprendizaje que facilita el 
aprendizaje de la geometría. Sin embargo no se ha observado cambios en logros de 
aprendizaje de manera significativa entre el grupo de control y experimental por lo que 
debe mejorarse la aplicación de este programa; también se coincide con García, (2011) que 
en su tesis de Maestría titulada: La Evolución de actitudes y competencias matemáticas en 
estudiantes de secundaria al introducir GeoGebra en el aula, sustentada en la 
Universidad de Almería, España, investigación acción de tipo participativa, realizada con 
el objetivo de diseñar, poner en práctica y evaluar una secuencia de enseñanza-aprendizaje 
basada en el uso de software Geogebra, además de analizar las transformaciones que la 
puesta en práctica de dicha secuencia provoca en las actitudes relacionadas con las 
matemáticas en alumnado de Secundaria e identificar las características de Geogebra que 
pueden influir en la transformación de determinadas actitudes relacionadas con las 
matemáticas, se contó con la participación de 50 estudiantes del 3º de ESO, a quienes se 
les evaluó mediante cuestionarios de actitudes, entrevistas y pruebas de resolución de 
problemas, sus principales conclusiones fueron: La puesta en práctica de la secuencia 
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diseñada para ser trabajada con Geogebra puso de relieve no solamente la adecuación de 
las tareas diseñadas, sino también de las otras decisiones metodológicas que previamente 
se habían tomado. Geogebra resultó ser un programa de muy fácil manejo, que requería 
poco tiempo para familiarizarse con las herramientas que ofrecía y cuyos atributos y 
ventajas respecto a métodos tradicionales de lápiz y papel se pusieron de relieve en todo 
momento. El hecho de que los estudiantes trabajasen colaborativamente por parejas la 
resolución de problemas contextualizados no tuvo un efecto significativo durante las tareas 
realizadas con lápiz y papel; sin embargo, emergió como una forma de trabajo adecuada 
durante las tareas realizadas con Geogebra, al fomentar el diálogo entre los estudiantes y 
contribuir a que éstos manifestasen menos dificultades que si hubiesen realizado en 
solitario estas tareas; asi mismo se coincide con López (2006) en su tesis titulada: El 
empleo del software Cabri-Géométre II en la enseñanza de la Geometría en la 
Universidad Autónoma de Guerrero, México, considero dos grupos de estudiantes 
mexicanos, uno de control y otro experimental de las unidades académicas del nivel medio 
superior de la Universidad Autónoma de Guerrero y se aplicó en este último el software 
logrando resultados superiores en el grupo experimental en las clases de las unidades I y II 
de matemática. El objetivo era validar la propuesta metodológica de utilizar el Cabri-
Geometre en la enseñanza de la geometría para desarrollar habilidades geométricas en los 
estudiantes y despertar su interés por aprender. La validación de la propuesta se efectuó 
entonces a través de un cuasiexperimento pedagógico. Se aplicó el T la Prueba t Student a 
los dos grupos al inicio del experimento para determinar que no hay diferencias 
significativas antes de aplicar el software. Al finalizar el experimento, se volvió a aplicar, 
nuevamente el t Student encontrándose que hay diferencias estadísticamente significativas 
a favor del grupo experimental. Se aplicó los tests de rendimiento académico permitieron 
determinar el comportamiento del desarrollo de las habilidades entre los alumnos., Los 
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resultados obtenidos después de aplicada la propuesta fueron superiores en el grupo 
experimental que en el grupo de control. 
A nivel nacional se coincide con Pumacallahui (2010) en su tesis de Maestría 
Titulada: El uso del Software Cabri Geometre II en el aprendizaje de la geometría en los 
estudiantes de la carrera profesional de educación: especialidad Matemática y 
Computación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre Dios, sustentada en la 
Escuela de Postgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, 
Lima, investigación cuasi experimental, de nivel científico tecnológico. La población total 
de estudiantes que participaron de la experiencia es de 36 (una sección), la muestra fue 
distribuida en 20 alumnos en el grupo experimental y 16 en el grupo de control, de la 
asignatura de geometría del IV ciclo de la Carrera Profesional de Educación. Entre los 
hallazgos, se encontró´ que los estudiantes del grupo de experimental obtuvieron 12,5 y los 
de control 10,12 de promedio en la asignatura luego de aplicar el software Cabri 
Geometric II. Por tanto concluyeron que el uso del software educativo CABRI — 
GEOMETRE II, influye positivamente en el aprendizaje de la Geometría en los estudiantes 
de la carrera profesional de Educación especialidad Matemática y Computación de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
Palacios (2012) realizo un estudio sobre el “Uso del software Geogebra sobre el 
aprendizaje de geometría analítica en el quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
Julio César Escobar. Este estudio tiene como objetivo establecer la influencia del 
investigación tiene el objetivo de establecer la influencia del uso del software educativo 
Geogebra en el aprendizaje de los estudiantes en geometría analítica del 5to grado de 
educación secundaria de la I. E. “Julio César Escobar” SJM en el año 2012. Es una 
investigación de nivel aplicado que pertenece al nivel tecnológico y pedagógico, pues se 
busca precisar el grado de influencia en una realidad educativa, de enfoque cuantitativo, 
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inductivo - deductiva, análisis sintético y comparativo, además del método descriptivo y 
diseño cuasi experimental. Esta investigación recopilo información a partir de 
instrumentos técnicos de recolección de datos, aplico pruebas tipo test de rendimiento. 
Para el procesamiento y análisis de la información se recurrió a las medidas de tendencia 
central y el coeficiente de correlación. Se utilizó el software SPSS versión 20 para evaluar 
la influencia y diferencias significativas que presenta los grupos de la muestra en cada 
caso. Como conclusión de la investigación se logró determinar el efecto positivo de la 
influencia del uso del software Geogebra en el aprendizaje de resolución de problemas. 
Díaz (2012) en su tesis de Maestría titulada La influencia del Software “Geogebra” 
en el aprendizaje de la Geometría en los alumnos del 4to año de secundaria de la 
Institución Educativa Trilce de la Molina, estudio que tuvo como objetivo determinar el 
grado de influencia de este software en el aprendizaje de la Geometría. La investigación 
realizada fue de tipo cuasi-experimental, en este experimento, la estrategia utilizada estuvo 
dirigida por el enfoque metodológico de orientación cuantitativa realizando por esta razón 
la medición de variables y procesándola estadísticamente. La población utilizada para el 
estudio estuvo conformada por 6 aulas de 24 alumnos, cada uno del cuarto de secundaria. 
La muestra fue censal, es decir se tomó toda la población. En esta investigación para medir 
la valides de los instrumentos, se aplicó el análisis de confiabilidad y el estadístico usado 
en el Alpha de Cronbach. Se aplicó en los grupos de control y el experimental cuestionario 
de pre test y de pos test para la colección de datos. Se concluyó finalmente que la 
utilización del software Geogebra influye en el aprendizaje de la geometría de los 
estudiantes. El grupo de control obtuvo 2,6667 puntos, mientras que en el grupo 
experimental la diferencia de promedios obtenido a favor del pos test fue de 5,1250 




1. El uso del Software Educativo Geogebra, influye significativamente sobre el 
aprendizaje de las transformaciones geométricas en los estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima – 2017. 
2. El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en aprendizaje 
de la simetría en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
3. El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en aprendizaje 
de la traslación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 
I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – 
Lima. 
4. El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en aprendizaje 
de la rotación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima.  
5. El uso del Software Educativo Geogebra influye significativamente en aprendizaje 
de la homotecia en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la 






1. Se recomienda El uso del Software Educativo Geogebra, para mejorar el 
aprendizaje de las transformaciones geométricas en los estudiantes del quinto grado 
de educación secundaria de la Institución Educativa “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima – 2017. 
2. Se recomienda capacitar a los docentes referentes al uso del Software Educativo 
Geogebra para contribuir con el aprendizaje de la simetría en los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria de la I.E. “Nuestra Señora de la Esperanza” 
del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
3. Se sugiere usar el Software Educativo Geogebra en aprendizaje de la traslación en 
los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. “Nuestra Señora 
de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
4. Se recomienda El uso del Software Educativo Geogebra en el aprendizaje de la 
rotación en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del distrito de Ate de la UGEL N° 06 – Lima.  
5. Se recomienda el uso del Software Educativo Geogebra en el aprendizaje de la 
homotecia en los estudiantes del quinto grado de educación secundaria de la I.E. 
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Apéndice A. Matriz de Consistencia 
Efectos del Software Geogebra sobre el Aprendizaje de la Geometría en los Estudiantes del Quinto Grado de Educación Secundaria De 
La I.E. Nuestra Señora de la Esperanza-UGEL 06. 
Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología / diseño 
Problema general 
¿Qué influencia tiene el uso del 
Software Educativo Geogebra, en el 
aprendizaje de las transformaciones 
geométricas en los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa “Nuestra 
Señora de la Esperanza” del distrito de 
Ate de la UGEL N° 06 – Lima - 2017? 
 
Problemas específicos  
¿Qué influencia tiene el Software 
Educativo Geogebra en el aprendizaje 
de la simetría en los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria 
de la I.E. “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Ate de la 
UGEL N° 06 – Lima? 
 
 ¿Qué influencia tiene el Software 
Educativo Geogebra en el aprendizaje 
de la traslación en los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria 
de la I.E. “Nuestra Señora de la 
Objetivo general: 
Determinar el nivel de influencia que 
tiene el uso del Software Educativo 
Geogebra, sobre el aprendizaje de las 
transformaciones geométricas en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Ate de la 
UGEL N° 06 – Lima – 2017. 
 
Objetivos específicos  
¿Qué influencia tiene el Software 
Educativo Geogebra en el aprendizaje 
de la simetría en los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria 
de la I.E. “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Ate de la 
UGEL N° 06 – Lima? 
 
Precisar el nivel de influencia del 
Software Educativo Geogebra en el 
aprendizaje de las traslación en los 
estudiantes del quinto grado de 
Hipótesis general: 
El uso del Software Educativo 
Geogebra, influye significativamente 
sobre el aprendizaje de las 
transformaciones geométricas en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la Institución 
Educativa “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Ate de la 
UGEL N° 06 – Lima – 2017. 
 
Hipótesis específicos 
 El uso del Software Educativo 
Geogebra influye significativamente en 
aprendizaje de la simetría en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del 
distrito de Ate de la UGEL N° 06 – 
Lima 
El uso del Software Educativo 
Geogebra influye significativamente en 
aprendizaje de la traslación en los 




El programa permite al usuario 
para animar figuras geométricas, 
lo que demuestra una ventaja 
significativa sobre los elaborados 
en una pizarra. Las relaciones 
entre los puntos de un objeto 
geométrico pueden ser fácilmente 
demostraron, que puede ser útil 
en el proceso de aprendizaje. 
También hay funciones gráficas y 
de visualización que permiten la 
exploración de las conexiones 
entre la geometría y el álgebra. El 
programa se puede ejecutar en 
virtud de Windows o el Mac OS . 
 
Definición operacional: 
Este método se basa en 6 sesiones 
donde se aplica el software 
Geogebra que gira en torno al 
aprendizaje de los conceptos 
Tipo de estudio: 
Explicativo 
Diseño del estudio: Cuasi 
Experimental  
Se empleará un grupo experimental y 
otro de Control equivalentes con pre 
y post test.  
 
El esquema que corresponde a este 
diseño es:  
 
G.E. : O1 X O3 
----------------------------------------- 
G.C. : O2 - O4 
 
Dónde:  
G.E.: El grupo experimental 
(estudiantes del primer. Grado 
) 
G.C.: El grupo control (Estudiantes 
del primer. Grado) 
O1 O2  : Resultados del Pre Test. 
O3 O4 : Resultados del Post Test. 
X  : Variable Experimental 
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Esperanza” del distrito de Ate de la 
UGEL N° 06 – Lima? 
  
¿Qué influencia tiene el Software 
Educativo Geogebra en el aprendizaje 
de la rotación en los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria 
de la I.E. “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Ate de la 
UGEL N° 06 – Lima?  
 
 
¿Qué influencia tiene el Software 
Educativo Geogebra en el aprendizaje 
de la homotecia en los estudiantes del 
quinto grado de educación secundaria 
de la I.E. “Nuestra Señora de la 
Esperanza” del distrito de Ate de la 
UGEL N° 06 – Lima?  
 
educación secundaria de la I.E. “Nuestra 
Señora de la Esperanza” del distrito de 
Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
 
Precisar el nivel de influencia del 
Software Educativo Geogebra en el 
aprendizaje de la rotación en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la I.E. “Nuestra 
Señora de la Esperanza” del distrito de 
Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
 
Precisar el nivel de influencia del 
Software Educativo Geogebra en el 
aprendizaje de la homotecia en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la I.E. “Nuestra 
Señora de la Esperanza” del distrito de 
Ate de la UGEL N° 06 – Lima. 
 
educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del 
distrito de Ate de la UGEL N° 06 – 
Lima. 
 
El uso del Software Educativo 
Geogebra influye significativamente en 
aprendizaje de la rotación en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del 
distrito de Ate de la UGEL N° 06 – 
Lima.  
El uso del Software Educativo 
Geogebra influye significativamente en 
aprendizaje de la homotecia en los 
estudiantes del quinto grado de 
educación secundaria de la I.E. 
“Nuestra Señora de la Esperanza” del 
distrito de Ate de la UGEL N° 06 – 
Lima.  
 
básicos de las transformaciones y 
la demostración de sus 
propiedades de manera visual e 
interactiva buscando así despertar 




Aprendizaje de la Geometría. 
Definición conceptual: 
Es una rama de la matemática que 
se ocupa del estudio de las 
propiedades de las figuras en el 
plano o el espacio, incluyendo: 
puntos, rectas, planos, politopos 
(que incluyen paralelas, 
perpendiculares, curvas, 





Es el resultado obtenido luego de 
la aplicación de la ficha de 
observación del desempeño del 
estudiante en el aula a nivel de 
aprestamiento afianzamiento y 
reforzamiento. 
(Software Geogebra) 






Población y Muestra 
Población  
La población está conformada por 
107 estudiantes del quinto grado de 
Educación Secundaria de las 
secciones A, B y C de la I.E. Nuestra 
Señora de la Esperanza de la UGEL 
06- Lima.  
Muestra 
La muestra fue seleccionada por 
equivalencia inicial donde implica 
que los grupos son similares entre sí 
al momento de iniciarse el 
experimento, esta muestra está 
conformada por 72 estudiantes de las 
dos secciones seleccionadas, la 
Sección B con 36 estudiantes (Grupo 
de control) y la Sección C con 36 
estudiantes (Grupo Experimental.) 
 
Método de investigación: 
Cuantitativo 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: 
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 Instrumentos: 
• Ficha de observación del 
desempeño del estudiante en aula. 
 
Métodos de análisis de datos:  
Se usó el software SPSS Versión 19. 
Se realizara los siguientes cálculos: 
La media aritmética, la desviación 
estándar. 
Prueba de shapiro – wils para 
averiguar si los datos se aproximan a 
una distribución normal. 
T de Student o de “U” de mann-
Whitney para comparar grupos 
independientes. 
T de Student o la prueba de rangos 
asignados de Wilcoxon para 
comparar grupos relacionados. 
 
 
Apéndice B. Test de Conocimiento 
Nombre y apellido:_____________________________________________ Fecha 
Sección:____________ 
A continuación se evaluaran el nivel de aprendizaje de geometría en los estudiantes 
del 5to grado de educación secundaria de la I.E. Nuestra Señora de la Esperanza. 
 
 
1) Identificar el modelo de transformación seguido en las siguientes figuras: 
 
a) Traslación – Reflexión – Rotación - traslación 
b) Reflexión – Reflexión – Traslación - Rotación 
c) Reflexión – Reflexión – Traslación - Reflexión 
d) Reflexión – Traslación – Traslación - Rotación 






3) Al segmento AB de la figura 1, se le aplica una simetría (reflexión) con respecto al 













5) Dibujan el polígono de vértices A(2;3), B(-2;3), C(-2;-1)y D(1;-2) y realizan una 
composición de simetrías con respecto al eje e que pasa por los puntos P(3;-4) y Q(3,4) y 
la recta r que pasa por los puntos R(3;4) y S(8;4) 
 





a) Traslación – Reflexión – Rotación 
b) Traslación – Rotación - Rotación 
c) Traslación – Rotación – Traslación 
d) Reflexión – Traslación - Rotación 
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7) El triángulo rectángulo de la figura 1, se rota en 60° en torno a su vértice H, en 
sentido horario y luego en 120° en sentido anti horario, con respecto al mismo punto. 
Si H pertenece a la recta horizontal L, ¿cuál de las siguientes opciones indica mejor el 




8) Al aplicar una rotación de centro en el origen y ángulo de giro de 270º, en sentido 
antihorario, al punto A de la figura 1, se obtiene el punto A’ cuyas coordenadas son  
  
 A) (2; 6) B) (-2; -6) C) (6; -2) D) (6; 2)  
 





Si se desean obtener imágenes en diferentes posiciones ¿Qué transformaciones 
geométricas se pueden aplicar a dicha imagen para obtener un mural lo más creativo 
posible? ¿El diseño escogido calza una cantidad exacta de veces en el área del mural? 






10) Si al triángulo ABC de la figura, se le aplica una rotación de 127°, con centro en 




11) Dibujan el polígono de vértices A(4;6), B(-2;3) y C(-1;-3) y aplican los siguientes 
movimientos en el plano: 
a) Simetría axial con respecto al eje e que pasa por los puntos R(7;3) y S(7;2) 
b) Al polígono creado por la simetría axial aplicar la traslación de vector 𝒔𝒔�⃗  (4;-6) 
 
Realiza proyecciones y composición de transformaciones de traslación, rotación y 
reflexión y homotecia al resolver problemas relacionados a sistemas dinámicos y 




12) ¿Cuál(es) de los siguientes casos representa(n) una Traslación? 
 
A) Sólo I 
B) Sólo II 
C) Sólo III 
D) Sólo I y II 
E) Sólo I y III 
13) Marcan la alternativa que corresponde al patrón de movimiento de las siguientes 
figuras. 
 
a) Rotación 90° - reflexión – traslación. 
b) Rotación -90° - reflexión - traslación 
c) Rotación -180° - reflexión - traslación 
d) Rotación -90° - traslación - reflexión 
14) Observa la imagen e indica el vector que se aplicó al polígono ABCDE para 
obtener el polígono A’B’C’D’E’. Luego determina el vector que se aplicó al polígono 
A’B’C’D’E’ para obtener el polígono A’’B’’C’’D’’E’’. Si quisiéramos trasladar el 
polígono ABCDE a la posición del polígono A’’B’’C’’D’’E’’ utilizando un solo vector 







15) La siguiente figura fue creada por: 
 
a) Traslación y rotación b) Homotecia y reflexión c) Homotecia y rotación d) Traslación. 
16) Si los triángulos son semejantes, que clase de transformación geométrica se debe 
aplicar 










17) Si al ∆ABC se le aplica una homotecia con centro en P y razón k = -1 : 2, se obtiene el 
∆A’B’C’, entonces la figura que mejor representa esta transformación corresponde a: 
 
18) Para poder construir imágenes semejantes a la figura original una figura en el plano 
cartesiano se debe aplicar: 
a) Homotecia de razón r=-2 y r=0.5 
b) Homotecia de razón r=2 y r=1 
c) Homotecia de razón r=3 y r=2 












19) Observa las figuras ¿Cómo se puede determinar las razones de las homotecias con 
respecto al punto E si las figuras son semejantes? Da como respuestas los valores de 
las homotecias respectivas. 
 
Escribe tu respuesta: 
…………………………………………………………………………………………… 
Valores de las 
homotecias:……………………………………………………………………………. 
20) En la siguiente figura, se ha realizado la homotecia del segmento CB con respecto 
al punto A de razón k1=2 originando el segmento C’B’. Luego se realiza la homotecia 
del segmento C’B’ con respecto al punto D originando el segmento C’’B’’. Determina 
la homotecia que se debe aplicar al segmento CB con respecto al punto E para obtener 






Apéndice C. Notas de Pre y Post Test 
 Grupo control Grupo experimental  
N° PRE TEST POST TEST PRE TEST POST TEST 
1 7 12 7 15 
2 9 12 9 17 
3 6 11 6 14 
4 10 13 10 18 
5 9 11 8 16 
6 10 14 7 15 
7 8 12 8 17 
8 10 15 6 14 
9 9 11 9 18 
10 7 11 6 14 
11 9 12 8 17 
12 8 11 8 16 
13 10 14 10 18 
14 10 15 7 15 
15 6 11 7 15 
16 9 13 8 16 
17 10 13 9 17 
18 7 11 10 18 
19 8 12 6 14 
20 9 14 8 15 
21 10 13 9 17 
22 7 11 10 17 
23 9 12 8 16 
24 8 12 10 18 
25 10 13 9 17 
26 8 11 7 14 
27 10 15 8 17 
28 7 11 6 15 
29 10 14 9 16 
30 8 12 10 18 
31 9 13 10 17 
32 10 14 7 15 
33 8 11 8 16 
34 8 12 9 17 
35 10 15 10 18 









Apéndice D. Planificación de la Sesión de Aprendizaje N° 1 
1.1. Institución Educativa  : NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
1.2. Nivel    : Secundaria 
1.3. Área curricular   : Matemática 
1.4. Grado y sección   : 5to C de secundaria 
1.5. N° de unidad didáctica  : 09 
 1.6. Fecha    : 12/10/2017 
1.7. Duración   : 02 horas 
1.8. Docente    : César E. Escobar Meléndez. 
 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Reconocemos trasformaciones en los mantos Paracas 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
ACTÚA Y PIENSA 
MATEMÁTICAMENTE EN 





Examina propuestas de 
modelos analíticos para 
reproducir movimientos de 
acuerdo a un propósito 
contextualizado. 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (10 minutos) 
El docente presenta la siguiente situación de la actividad 1 de la ficha de trabajo donde 
los estudiantes observan diferentes diseños en los mantos de la cultura Paracas e indican 















a) Rotación – Reflexión – Rotación 
b) Rotación – Traslación – Rotación 
c) Traslación – Rotación – Traslación  
d) Rotación – Rotación – Traslación 
 
• Los estudiantes dialogan e intercambian opiniones al interior del grupo. 
• El docente hace referencia de las actividades en las cuáles centrará su atención para 
el logro de los aprendizajes esperados. 
Se centrará la atención en: 
- Revisan modelos analíticos que reproducen movimientos en los mantos Paracas. 
- Evalúan las transformaciones realizadas usando diseños de los tejidos Paracas. 
El docente plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 
estudiantes: 
- Se organizan en grupos de trabajo y acuerdan la estrategia apropiada para 
comunicar sus resultados. 
- Al interior de cada grupo de trabajo, se organizan de tal manera que todos los 
integrantes tengan el mismo nivel de participación en los procesos de resolución de 
la situación significativa. 
- Respetan los acuerdos y las normas de convivencia del grupo.  
- Respetar los tiempos estipulados para cada actividad garantizando un proceso 
efectivo en el proceso de aprendizaje. 
Desarrollo: (70 minutos) 
a) Los estudiantes, en grupo, desarrollan la actividad 1 de la ficha de trabajo. Se 




Se pregunta a los estudiantes ¿cómo se logró formar la figura presentada? 
Los estudiantes deben responder: a través de reflexión. 
Utilizando el software Geogebra se pide a los estudiantes que realicen el gráfico 
presentado, para esto deben seguir las indicaciones de la ficha de trabajo. 
A continuación abren el programa Geogebra, para esto hacer un clic en  . Luego se les 
pide insertar una imagen siguiendo la siguiente ruta: 
Menú/Edita/Insertar/imagen/archivo/reflexión. 
Los estudiantes reducen de tamaño la figura insertada y se traslada hasta la posición 
indicada según la ficha de trabajo. 
 
Luego realizan la simetría axial y para esto construyen un eje de reflexión utilizando la 
herramienta segmento. 
  
Los estudiantes construyen el segmento CD haciendo clic en los puntos de coordenadas 
C(7; 6) y D(7; -5).  
 




Después realizan un clic en el segmento CD y la figura obteniendo lo siguiente: 
 
Los estudiantes construyen el segmento EF haciendo clic en el botón segmento  . 
Seguidamente construyen los puntos E(2; 2) y F(12; 2). 
 
Realizan un clic en el segmento EF y la figura creada en la primera reflexión, obteniendo 




Con tus conocimientos adquiridos realiza la siguiente construcción: 
 
Finalmente se les pide a los estudiantes que realicen las simetrías con los elementos 
construidos de tal manera que el producto final sea el siguiente: 
  









La imagen queda así: 
 
De la misma manera ocultan los puntos del segmento realizando clic derecho sobre cada 
uno de estos y eligiendo la opción objeto visible. 
 
La imagen queda así: 
 
Con los nuevos conocimientos adquiridos se pide a los estudiantes que oculten los 
segmentos y puntos que quedan en la imagen. 




Los estudiantes comprenden cuando un cuerpo ha realizado una reflexión e identifican sus 
caracteristicas: 
Una simetría o reflexión es una imagen de espejo de la forma original, la imagen se 
duplica a través de una línea conocida como el "eje de reflexión" o "línea de simetría". La 
imagen que resulta de una reflexión conserva su tamaño y forma, pero cambia su sentido. 
Los estudiantes en grupos de trabajo resuelven las situaciones planteadas en la actividad 2 
de la ficha de trabajo, encontrando el modelo de trasformación de las figuras. 
Grupo 1 




a) Traslación – Reflexión – Rotación  
b) Reflexión – Reflexión – Traslación  
c) Reflexión – Reflexión – Traslación  

















a) Traslación – Reflexión – Rotación - traslación 
b) Reflexión – Reflexión – Traslación - Rotación 
c) Reflexión – Reflexión – Traslación - Reflexión 
d) Reflexión – Traslación – Traslación - Rotación 
 
Grupo 3 
-Se pide a los estudiantes de este grupo que observan las imágenes, las analizan y 
determinan las trasformaciones sufridas.  
-Identifiquen el modelo correspondiente según sea el caso. 
-Explican cómo determinar el modelo matemático aplicado para llegar a la figura 
final. 
A continuación se pide a los estudiantes que observan y analicen la siguiente 













Un integrante de cada grupo presenta y sustenta su respuesta. El docente promueve el 





El profesor presenta la actividad 3: 
Los estudiantes observan el gráfico: 
 
Luego pide que unan los puntos homólogos mediante segmentos, la figura debe quedara 
así: 
 
Luego se pide que analicen el gráfico y expongan sus conclusiones. 
Los estudiantes deben responder lo siguiente: 
Los segmentos se cortan en un punto. 
Los polígonos son idénticos 
El profesor indica que a este tipo de simetría se le llama simetría central. 
El profesor les pide que en la intersección de las líneas coloque el punto F, para esto 
seleccionan el botón punto , y hacen un clic en el lugar indicado, luego miden las 
distancias de los segmentos AF y A’F, se pregunta ¿Cómo son las longitudes de estos 




El profesor pide que repitan este proceso con los demás segmentos y comprueben que se 
cumple está propiedad. 
Actividad 4 
Se presenta en la ficha la siguiente imagen: 
 
Se pide a los estudiantes que realicen este grafico en Geogebra. Para esto los estudiantes 
utilizan el botón polígono  y crean el triángulo al hacer clic de manera continuada en los 
puntos A, B, C y por último nuevamente en A para cerrar el polígono. La figura queda así. 
 
Luego quitamos la etiqueta del lado AC, que es la letra b, haciendo clic derecho sobre este 




La imagen queda así: 
 
De la misma manera quitamos las etiquetas a los otros lados. 
Luego creamos el punto D utilizando el botón punto  , seleccionamos este botón y 
hacemos clic en el punto indicado según la figura de la ficha. Los estudiantes deben 
obtener la siguiente imagen:  
 
Para crear la reflexión central los estudiantes utilizan el botón reflexión central . 
Seleccionan este botón y hacemos clic de manera continuada en el polígono y el punto 






Cierre: (10 minutos) 
• Los estudiantes por grupo examinan el siguiente diseño Paracas de la actividad 4 de 
la ficha de trabajo, e indican qué transformaciones de figuras observan. 











• Los estudiantes, con ayuda del docente, llegan a las siguientes conclusiones: 
o En una traslación, la figura mantiene su tamaño, forma y dirección, solo se desplaza 
según un vector. 
o En las rotaciones, la figura mantiene su tamaño y forma, pero cambia el sentido. Se 
realizan según un punto y un ángulo. 
o En la simetría o reflexiones, la figura mantiene tamaño y forma, cambia la orientación. 
o En la simetría central los segmentos que unen los puntos homólogos se cortan en un 
punto. 
• Plantea preguntas para realizar la metacognición: 
¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿De qué manera lo 
realizado en la clase te ayuda a entender la aplicación de las traslaciones en la vida 
cotidiana? 
• Los estudiantes responden a través de lluvia de ideas.  
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
• Se resuelven la siguiente actividad de la ficha de trabajo. 
1) Realiza la reflexión o simetría de la siguiente figura. 
  





V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Recursos para el docente: 
- Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje fascículo VII. Lima. 
Recursos para el estudiante: 
- Ministerio de Educación (2012). Texto escolar. Matemática 5. Lima: Editorial 
Santillana.  
Otros materiales: 
- Fichas de trabajo.  
- Multimedia con internet (opcional).  
 
 







 Matematiza situaciones. 
Examina propuestas de modelos 
analíticos para reproducir 
movimientos de acuerdo a un 
propósito contextualizado. 














Apéndice E. Planificación de la Sesión de Aprendizaje N° 2 
1.1. Institución Educativa  : NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
1.2. Nivel    : Secundaria 
1.3. Área curricular   : Matemática 
1.4. Grado y sección   : 5to C de secundaria 
1.5. N° de unidad didáctica  : 09 
 1.6. Fecha    : 13/10/2017 
1.7. Duración   : 02 horas 
1.8. Docente    : César E. Escobar Meléndez. 
 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Reconocemos trasformaciones en los mantos Paracas 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
 ACTÚA Y PIENSA EN 







 Describe empleando 
transformaciones 
geométricas en sistemas 
articulados de 
mecanismos. 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (10 minutos) 
El docente presenta la siguiente situación de la actividad 1 de la ficha de trabajo (anexo 1): 
Los estudiantes observan diferentes diseños Paracas e indican las transformaciones que 
consideran que se han realizado:  
Figura 1 
 







a) Rotación – Reflexión – Traslación 
b) Rotación – Traslación – Rotación 
c) Traslación – Rotación – Traslación  
d) Rotación – Rotación – Traslación 
 
 
• Los estudiantes dialogan e intercambian opiniones al interior del grupo. 
• El docente hace referencia de las actividades en las cuáles centrará su atención para 
el logro de los aprendizajes esperados. 
Se centrará la atención en: 
- Revisan modelos analíticos que reproducen movimientos en los mantos Paracas. 
- Evalúan las transformaciones realizadas usando diseños de los tejidos Paracas. 
El docente plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 
estudiantes: 
- Se organizan en grupos de trabajo y acuerdan la estrategia apropiada para 
comunicar sus resultados. 
- Al interior de cada grupo de trabajo, se organizan de tal manera que todos los 
integrantes tengan el mismo nivel de participación en los procesos de resolución de 
la situación significativa. 
- Respetan los acuerdos y las normas de convivencia del grupo.  
- Respetar los tiempos estipulados para cada actividad garantizando un proceso 
efectivo en el proceso de aprendizaje. 
Desarrollo: (70 minutos) 
b) Los estudiantes, en grupo, desarrollan la actividad 1 de la ficha de trabajo. Se 





Se pregunta a los estudiantes ¿cómo se logró formar la figura presentada? 
Los estudiantes deben responder: a través de la traslación. 
Utilizando el software Geogebra se pide a los estudiantes que realicen el gráfico 
presentado, para esto deben seguir las indicaciones de la ficha de trabajo. 
A continuación abren el programa Geogebra, para esto hacer un clic en  .  
 
Luego siguiendo las indicaciones de la ficha de trabajo los estudiantes construyen un 
vector utilizando el botón de la barra de menú. Se realiza el clic en este botón y se procede 
a crear el vector cuyas coordenada es (2; 3). 
El profesor pregunta a los estudiantes: ¿Qué significa las coordenadas del vector? Los 
estudiantes deben responder: el vector se moverá 2 unidades a la derecha y 3 unidades 
hacia arriba. 





Este vector tiene como coordenadas (2; 3). 
En la vista algebraica se observa las coordenadas del punto A y el punto B. Se observa 
además las coordenadas del vector AB que equivale a u= (2; 3) escrito como una matriz. 
 
Luego se pega una figura siguiendo la siguiente ruta: 
Menú/Edita/Insertar/Imagen/Archivo/paracas_1. 
Para mover la figura según la dirección del vector AB se elige del botón de 
transformaciones geométricas el botón de traslación  , luego se hace clic sobre la 







 Se obtiene: 
 
Luego los estudiantes colocan la imagen inicial en la posición indicada en la ficha de 
trabajo, después construyen el vector de coordenadas (-3; -4) y crea una traslación con la 
imagen. 
 




Luego el profesor pide que construyan con los conocimientos adquiridos la imagen 
anteriormente presentada utilizando sólo vectores de traslación utilizando el programa 
Geogebra. 
 
Los estudiantes realizan la actividad y en grupos exponen sus trabajos.  
Se presenta la actividad 2 donde se les pide que recorten las figuras.  
        
Con las imágenes los estudiantes deben crear en su cuaderno rotaciones con los vectores: 
AB=(4;5) CD=(-3;7) EF=(5; 0) HI=(3; -1)  
Los estudiantes desarrollan la actividad 3 de la ficha de trabajo.  






Los estudiantes responden a las siguientes preguntas: 
• ¿Los ángulos correspondientes de las figuras tienen igual medida? 
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Se espera que los estudiantes midan con un transportador y respondan: “sí” 
• ¿Cómo son los segmentos AB, BC y CA en relación a los segmentos A’B’, B’C’ Y 
C’A’? 
Se espera que los estudiantes respondan: “Los segmentos tienen la misma medida”  
• Describen el movimiento realizado indicando sus características. 
Se espera que los estudiantes respondan: “Se ha realizado una traslación, es decir la 
figura se ha desplazado, sin cambiar su forma ni tamaño” 
• Reconocen el vector de desplazamiento. 
Se espera que los estudiantes reconozcan que la figura se ha desplazado 6 espacios 
a la derecha, y uno hacia arriba. Es decir un vector 𝒗𝒗�⃗ = (𝟔𝟔;𝟏𝟏). Dibujan el vector. 
Cierre: (10 minutos) 
- El docente promueve el diálogo y la reflexión llegando a las siguientes 
conclusiones: 
-  Las figuras simétricas se encuentran a igual distancia del eje de reflexión o 
simetría. 
- En una reflexión la figura conserva el tamaño y la forma, pero no la orientación. 
- El eje de reflexión es la recta equidistante a todos los puntos de las figuras 
simétricas. 
- El docente plantea las siguientes preguntas para llevar a cabo la metacognición: 
¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Cómo se sintieron con el 
trabajo realizado en clase? 
- Los estudiantes responden a través de lluvia de ideas. 
-  
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Tarea para la casa: 
1) En tu cuaderno realiza la traslación del polígono con respecto al vector U. 
 
2) Recorta la figura y realiza las traslaciones con los siguientes vectores: 
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AB=(3;5) CD=(-2;7) EF=(8; 0) HI=(5; -2)  
         
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Recursos para el docente: 
- Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje fascículo VII. Lima. 
Recursos para el estudiante: 
- Ministerio de Educación (2012). Texto escolar. Matemática 5. Lima: Editorial 
Santillana.  
Otros materiales: 
- Fichas de trabajo.  
- Multimedia con internet (opcional). 
 
 







Comunica y representa 
ideas matemáticas. 
 Describe empleando 
transformaciones geométricas en 
sistemas articulados de mecanismos. 





Apéndice F. Planificación de la Sesión de Aprendizaje N° 3 
1.1. Institución Educativa  : NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
1.2. Nivel    : Secundaria 
1.3. Área curricular   : Matemática 
1.4. Grado y sección   : 5to C de secundaria 
1.5. N° de unidad didáctica  : 09 
 1.6. Fecha    : 16/10/2017 
1.7. Duración   : 02 horas 
1.8. Docente    : César E. Escobar Meléndez. 
 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Describimos transformaciones geométricas con motivos 
Paracas 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
  
ACTÚA Y PIENSA EN 
SITUACIONES DE FORMA, 





 Usa expresiones simbólicas 
para expresar 
transformaciones 
geométricas con figuras 
geométricas simples y 
compuestas. 
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (10 minutos) 
El docente presenta la siguiente situación de la actividad 1 de la ficha de trabajo (anexo 1): 
Los estudiantes observan el diseño creado con una imagen de la cultura Paracas e indican las 
transformaciones que consideran que se han realizado:  
Figura 1 
 








e) Rotación – Reflexión – Traslación 
f) Rotación – Reflexión – Rotación 
g) Traslación – Rotación – Traslación  
h) Rotación – Rotación – Traslación 
 
• Los estudiantes dialogan e intercambian opiniones al interior del grupo. 
• El docente hace referencia de las actividades en las cuáles centrará su atención para el 
logro de los aprendizajes esperados. 
Se centrará la atención en: 
- Revisan modelos analíticos que reproducen movimientos en el plano utilizando las 
imágenes de la cultura paracas Paracas. 
- Evalúan las transformaciones realizadas usando diseños de los tejidos Paracas. 
El docente plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los estudiantes: 
- Se organizan en grupos de trabajo y acuerdan la estrategia apropiada para comunicar sus 
resultados. 
- Al interior de cada grupo de trabajo, se organizan de tal manera que todos los integrantes 
tengan el mismo nivel de participación en los procesos de resolución de la situación 
significativa. 
- Respetan los acuerdos y las normas de convivencia del grupo.  
- Respetar los tiempos estipulados para cada actividad garantizando un proceso efectivo en 
el proceso de aprendizaje. 
Desarrollo: (70 minutos) 
Los estudiantes, en grupo, desarrollan la actividad 1 de la ficha de trabajo, donde se les presenta la 
siguiente imagen. 
 
Se pregunta a los estudiantes ¿Cómo se formó la secuencia de la figura? 
Los estudiantes deben responder: utilizando rotaciones. 
Luego el profesor pide reconstruir la imagen utilizando el programa GeoGebra. 
Los estudiantes a continuación abren el programa Geogebra, para esto hacen un clic en  .  
Luego se inserta una figura siguiendo la siguiente ruta: 
Menú/Edita/Insertar/Imagen/Archivo/rotación. 




Se observa que en los extremos de la base de la figura están 2 puntos cuyas coordenadas A(5; -1) y 
B(8; -1) se presenta en la vista algebraica. 
En la figura insertada se realizara una rotación de 270° con respecto al punto B. Para esto se 
utilizara el botón de rotación . Se realiza un clic sobre este botón, luego un clic sobre la figura 




Cambiamos el valor del ángulo a 270°, se elige la rotación en sentido antihorario. 
 











Se pregunta a los estudiantes ¿Cómo fue la rotación realizada por la figura? Deben responder que 
la rotación fue de 270° en sentido antihorario.  
Creamos un punto C(11; -1) como se observa en el gráfico. ocultando su representación que es la 
letra C. 
 
Ocultamos su representación que es la letra C, para esto hacemos clic derecho en este punto y 
elegimos la opción etiqueta visible. 
 
La figura queda así. 
 
 
Luego realizamos una rotación de la figura con respecto al punto C con un ángulo de 90°, pero en 
sentido horario. Para esto en el cuadro que aparece se debe cambiar el ángulo por 90° y elegir la 
opción sentido horario. 
  




Creamos otro punto D(14; -1), ocultamos su representación en letras tal como se vio en el ejemplo 
anterior y realizamos una rotación con la última figura creada y el punto D de 270° en sentido 
antihorario. La imagen debe quedar así: 
  
Los estudiantes luego realizan la actividad 2 de la ficha de trabajo. 
Se inserta la figura rotación 2 siguiendo los procedimientos estudiados, se reduce la imagen, se 
realiza clic derecho en cada uno de los puntos y se elige la opción etiqueta visible para ver los las 
letras A y B que representan a los puntos. 
 
 







Se realizara una rotación de 90° con respecto a la figura y el punto E. 
 
A la figura formada se coloca los puntos F, G ,H e I.  
Luego se renombra cada punto por A’, B’, C’ y D’, para esto se realiza un clic derecho sobre el 
punto F y se elige la opción renombra: 
 
 Luego aparece el siguiente cuadro: 
  
Cambiamos F por A’, y le damos ok. Lo mismo hacemos para las letras G, H e I.  
 
 
Comprobamos que la figura a rotado 90°, para esto formamos el ángulo AEA’, utilizando el botón 
ángulo . Construimos los segmentos AE y EA’, luego hacemos clic sobre el botón ángulo, luego 





Hacemos clic derecho en cada segmento y del menú contextual se elige propiedades y del cuadro 
que se presenta elegimos la opción color y cambiamos el segmento por el color verde  
  
De la misma manera creamos los ángulos BEB?, CEC’ y DED’, comprobamos que también miden 
90° y le cambiamos a cada uno de color. Se cambia también el color del texto que indica el valor 
del ángulo (𝜶𝜶 = 𝟗𝟗𝟗𝟗°) haciendo clic derecho sobre este y eligiendo la opción propiedades/ color. 




Se pregunta a los estudiantes ¿La figura mantiene la misma forma y orientación? 
Los estudiantes deben responder que si mantiene la forma, pero no la orientación. 
¿Las distancias de los segmentos AE y A’E tienen la misma longitud? 
Para responder a esta pregunta los estudiantes hacen un clic derecho sobre el segmento AE y eligen 
la opción propiedades. 
 
Se presenta el siguiente cuadro: 
 
Para poder observar la longitud del segmento AE, se hace un clic sobre la opción básico, luego 
check en etiqueta visible y se elige el valor. 
 




El mismo proceso se realiza para los otros segmentos. 
Luego los estudiantes responden que los segmentos correspondientes presentan la misma longitud. 
El profesor pide que construyan con los conocimientos adquiridos la imagen presentada al inicio de 
clases utilizando sólo rotaciones en el programa Geogebra. 
 
Se presenta la actividad 3 y se pide a los estudiantes que construyan la figura que se presenta en la 
ficha de trabajo y realicen una rotación de 80° en sentido antihorario con respecto al punto D 
utilizando el programa Geogebra. 
 
Una vez realizado la rotación comprobar que el triángulo roto 80°, para esto deben seguir el 
ejemplo anterior donde se formó ángulos utilizando segmentos y los puntos conocidos, midiendo 
después con el botón ángulo . Se pide además que midan los ángulos de los polígonos. 




Cierre: (10 minutos) 
El docente promueve el diálogo, la reflexión llegando a las siguientes conclusiones: 
- En una rotación, la figura cambia de posición. 
- Sus ángulos, forma y lados permanecen iguales. 
Luego se realiza las siguientes preguntas metacognitivas 
¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿De qué manera lo realizado en la 
clase te ayuda a entender la aplicación de las traslaciones en la vida cotidiana? 
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Se deja para la casa la actividad 4 de la ficha de trabajo. 
Actividad 4 
Observa el gráfico y en tu cuaderno realiza una rotación de 65°en el polígono con respecto al punto 
E utilizando regla y transportador,mide sus ángulos y los lados del polígono para comprobar las 
conclusiones realizadas en la clase. 
 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Recursos para el docente: 
- Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje fascículo VII. Lima. 
Recursos para el estudiante: 
- Ministerio de Educación (2012). Texto escolar. Matemática 5. Lima: Editorial Santillana.  
Otros materiales: 
- Fichas de trabajo.  
- Multimedia con internet (opcional). 
 
V. EVALUACIÓN:  
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Comunica y representa 
ideas matemáticas. 
 Usa expresiones simbólicas para 
expresar transformaciones 
geométricas con figuras geométricas 
simples y compuestas. 




Apéndice G. Planificación de la Sesión de Aprendizaje N° 4 
1.1. Institución Educativa  : NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
1.2. Nivel    : Secundaria 
1.3. Área curricular  : Matemática 
1.4. Grado y sección  : 5to C de secundaria 
1.5. N° de unidad didáctica  : 09 
1.6. Fecha    : 17/10/2017 
1.7. Duración   : 02 horas 
1.8. Docente   : César E. Escobar Meléndez. 
 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Ecuación de la circunferencia 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
ACTÚA Y PIENSA EN 








 Justifica el efecto de 
transformaciones respecto 
a líneas verticales u 
horizontales o un punto 
empleando puntos de 
coordenadas y 
expresiones simbólicas.  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (10 minutos) 
 
El docente presenta la siguiente situación de la actividad 1 de la ficha de trabajo (anexo 1): 
Los estudiantes observan el diseño creado con una imagen de la cultura Paracas e indican 







a) Traslaciones b) Reflexiones c) Rotaciones d) Homotecias 
• Los estudiantes dialogan e intercambian opiniones al interior del grupo. 
• El docente hace referencia de las actividades en las cuáles centrará su atención para 
el logro de los aprendizajes esperados. 
Se centrará la atención en: 
- Revisan modelos analíticos que reproducen movimientos en el plano utilizando las 
imágenes de la cultura paracas Paracas. 
- Evalúan las transformaciones realizadas usando diseños de los tejidos Paracas. 
El docente plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 
estudiantes: 
- Se organizan en grupos de trabajo y acuerdan la estrategia apropiada para 
comunicar sus resultados. 
- Al interior de cada grupo de trabajo, se organizan de tal manera que todos los 
integrantes tengan el mismo nivel de participación en los procesos de resolución de 
la situación significativa. 
- Respetan los acuerdos y las normas de convivencia del grupo.  
- Respetar los tiempos estipulados para cada actividad garantizando un proceso 
efectivo en el proceso de aprendizaje. 
Desarrollo: (70 minutos) 
Los estudiantes, en grupo, desarrollan la actividad 1 de la ficha de trabajo, donde se les 




Se pregunta a los estudiantes ¿Cómo se formó la secuencia de la figura? 
Los estudiantes deben responder: utilizando rotaciones. 
Luego el profesor pide reconstruir la imagen utilizando el programa GeoGebra. 
Los estudiantes a continuación abren el programa Geogebra, para esto hacen un clic en  
.  
Luego se inserta una figura siguiendo la siguiente ruta: 
Menú/Edita/Insertar/Imagen/Archivo/Homotecia. 
Se coloca la figura en la posición indicada según la ficha de trabajo. 
 
Se observa que en los extremos de la base de la figura están 2 puntos cuyas coordenadas 
A(8; -2) y B(12; -2) se presenta en la vista algebraica. 
Se inserta el punto C (4; -6), luego se realiza la homotecia de razón k=0,5, para esto se 
selecciona el botón homotecia  y se hace un clic en la figura y en el punto C, 




Se digita en la barra de entrada 0.5 y se hace un clic en el botón Ok. 
  
Se pide que observen la nueva imagen producido por la homotecia. 
 
Se pregunta a los estudiantes ¿Cómo son las dimensiones de la nueva figura? Los 
estudiantes indican que las longitudes de dimensiones de esta figura es la mitad con 
respecto a la original.  
Si el valor decimal de K=0,5 se convierte en fracción ¿que indicaría? 
Los estudiantes convierten el valor decimal a fracción y obtienen 𝒌𝒌 = 𝟏𝟏
𝟐𝟐
, esto indica que las 
dimensiones de la imagen original cuando se reproduzca se reducirán a la mitad. 
Se pide a los estudiantes que realicen las otras tres homotecias que faltan para reproducir la 
imagen presentada al inicio de la actividad. Los estudiantes deben llegar a realizar el 
siguiente gráfico. 
 




Luego para cambiar el color se realiza un clic derecho en la figura, luego se elige 
propiedades, aparece el cuadro: 
 
 
Realizamos un clic en coloro y elegimos el color negro. Luego cambiamos la opacidad a 
100. 
 




Luego separamos el cuadradode las figuras. 
 
Los estudiantes seleccionan el cuadrado y en propiedades deben elegir avanzado. Luego en 
opción capa seleciona el valor 0. Se realiza el mismo paso para las otras imágenes, pero en 
capa se elige la opción 1. 
Luego se debe colocar el cuadrado en la posición inicial, ocultando los puntos y etiquetas, 




Se pregunta a los estudiantes ¿Qué se conserva en la figura origina y la figura producida 
por transformación? 
Los estudiantes deben responder que se conserva el sentido.  
Actividad: 
A continuación construir el polígono de acuerdo a la imagen utilizando el software 
Geogebra. 
 
Crear en la figura dos homotecias de razón K=1/2 y K=2, respecto al punto F. 




Cambiamos de color a los polígonos creados por homotecia. 
 
Renombran los puntos de los vértices del polígono mayor A’’, B’’, C’’, D’’ y E’’, para 
esto aplican sus conocimientos de la clase anterior. 
Luego se pide a los estudiantes que coloquen una recta que pase entre los puntos 
homólogos A y A’, para esto deben usar el botón recta  , realizan clic sobre este y los 
puntos homólogos. La figura queda asi: 
 
Se pide que los estudiantes realicen un clic en el botón del puntero  , luego hacen clic 
derecho en la recta creada, en propiedades eligen estilo y en la opción estilo de trazo se 




Realizamos la misma acción para las siguientes rectas que se crearán con los puntos 
homólogos, la imagen debe quedar así: 
 
Se pregunta a los estudiante: 
¿Qué resultado se obtiene si dividimos el segmento FB’ entre el segmento FB? Los 
estudiantes determinan que el valor encontrado es ½ es igual a la razón de la primera 
homotecia. 
¿Qué resultado se obtiene si dividimos el segmento FB’’ entre el segmento FB? Los 
estudiantes determinan que el valor encontrado es 2 y es igual a la razón de la segunda 
homotecia. 
Práctica: 
Se pide a los estudiantes que observen la figura y aplican una homoteciá de razón k=-1. 
 
Se pide que se observe el resultado, construyan rectas con sus puntos homólogos y 
presenten sus conclusiones: 




Deben responder lo siguiente: 
Si la homotecia es negativa se obtiene una imagen invertida. 
Las rectas que pasan por los puntos homólogos se cortan en el centro de la homotecia. 
El polígono creado por la homotecia no conserva el sentido. 
Cierre: (10 minutos) 
El docente promueve el diálogo, la reflexión llegando a las siguientes conclusiones: 
- En una homotecia positiva y negativa, la figura cambia de posición. 
- los polígonos obtenidos son semejantes. 
- El sentido no cambia en la homotecia positiva, pero en la homotecia negativa sí. 
- Las rectas trazadas por los puntos homólogos se cortan en el punto que representa 
al centro de la homotecia. 
Luego se realiza las siguientes preguntas metacognitivas. 
¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿De qué manera lo realizado en la 
clase te ayuda a entender la aplicación de las traslaciones en la vida cotidiana? 
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Tarea para la casa: 
Observa el gráfico y en tu cuaderno realiza una rotación de 65°en el polígono con respecto 
al punto E utilizando regla y transportador,mide sus ángulos y los lados del polígono para 





V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Recursos para el docente: 
- Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje fascículo VII. Lima. 
Recursos para el estudiante: 
- Ministerio de Educación (2012). Texto escolar. Matemática 5. Lima: Editorial 
Santillana.  
Otros materiales: 
- Fichas de trabajo.  
- Multimedia con internet (opcional). 
 
V. EVALUACIÓN:  
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 
 Justifica el efecto de 
transformaciones respecto a líneas 
verticales u horizontales o un punto 
empleando puntos de coordenadas y 
expresiones simbólicas.  







Apéndice H. Planificación de la Sesión de Aprendizaje N° 5 
1.1. Institución Educativa  : NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA 
1.2. Nivel    : Secundaria 
1.3. Área curricular   : Matemática 
1.4. Grado y sección   : 5to C de secundaria 
1.5. N° de unidad didáctica  : 09 
 1.6. Fecha    : 18/10/2017 
1.7. Duración   : 02 horas 
1.8. Docente    : César E. Escobar Meléndez. 
 
I. TÍTULO DE LA SESIÓN: Composición de transformaciones geométricas. 
II. APRENDIZAJES ESPERADOS 
COMPETENCIA CAPACIDADES INDICADORES 
ACTÚA Y PIENSA EN 








 Justifica el efecto de 
transformaciones respecto 
a líneas verticales u 
horizontales o un punto 
empleando puntos de 
coordenadas y 
expresiones simbólicas.  
III. SECUENCIA DIDÁCTICA 
Inicio: (10 minutos) 
El docente presenta la siguiente situación de la actividad 1 de la ficha de trabajo (anexo 1): 
Los estudiantes observan el diseño creado con una imagen de la cultura Paracas e indican 
con cuál de las transformaciones geométricas se puede crear. 
Figura 1 
 
a) Traslaciones b) Reflexiones c) Rotaciones d) Homotecias 
• Los estudiantes dialogan e intercambian opiniones al interior del grupo. 
• El docente hace referencia de las actividades en las cuáles centrará su atención para 
el logro de los aprendizajes esperados. 
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Se centrará la atención en: 
- Revisan modelos analíticos que reproducen movimientos en el plano utilizando las 
imágenes de la cultura paracas Paracas. 
- Evalúan las transformaciones realizadas usando diseños de los tejidos Paracas. 
El docente plantea las siguientes pautas que serán consensuadas con los 
estudiantes: 
- Se organizan en grupos de trabajo y acuerdan la estrategia apropiada para 
comunicar sus resultados. 
- Al interior de cada grupo de trabajo, se organizan de tal manera que todos los 
integrantes tengan el mismo nivel de participación en los procesos de resolución de 
la situación significativa. 
- Respetan los acuerdos y las normas de convivencia del grupo.  
- Respetar los tiempos estipulados para cada actividad garantizando un proceso 
efectivo en el proceso de aprendizaje. 
Desarrollo: (70 minutos) 
Los estudiantes analizan la secuencia de los dibujos y deben concluir que esto se realizó 
aplicando reflexión o simetría. 
Luego se pide a los estudiantes que construyan la secuencia mostrada utilizando el 
software Geogebra. Para esto insertan la figura siguiendo la siguiente ruta: 
Menú/Edita/Insertar/Imagen/Archivo/reflexión 3. 
Se coloca la figura en la posición indicada según la ficha de trabajo. 
 
Luego se les pide que realicen la construcción de la figura mostrada al inicio de la clase: 
Los estudiantes proponen construir un primer eje de simetría utilizando segmento y crear 
la primera reflexión. Después se les pide ocultar la etiqueta del segmento creado. La figura 




El profesor pregunta ¿y para terminar la imagen que se debe realizar? Los estudiantes 
responden que se debe realizar 2 reflexiones. Los estudiantes realizan lo propuesto y se 
pide ocultar los puntos, las etiquetas y los segmentos. La figura queda así: 
 
 El trabajo realizado donde aplican varias veces la reflexión o simetría se llama 
composición de simetrías. 
El profesor les pregunta: al aplicar dos simetrías de manera continua se obtiene una tercera 
figura, ¿está imagen por que otra transformación geométrica se pudo realizar? 
Los estudiantes deben responder: por traslación. Luego los estudiantes indican que si se 
realiza dos reflexiones de manera consecutiva utilizando ejes de reflexión se obtiene una 
traslación. 
En la actividad 2 se muestra la siguiente imagen y se les pide que lo elaboren con los 
conocimientos estudiados. 
 
Luego se les pide que realicen dos rotaciones consecutivas, la primera de 35° con el 
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cuadrilátero ABCD y el punto E en sentido antihorario, la segunda rotación realizar con el 
polígono formado por la primera rotación y el punto E, la figura queda de esta manera. 
 
Luego forman el ángulo DED´ y lo miden obteniendo 35°. 
 
Luego de la misma manera se forma el ángulo DED´´ y lo miden obteniendo 40°. 
 
Aplicando los estudiantes sus conocimientos aprendidos anteriormente, cambia color del 
ángulo DED´ por el verde y el ángulo D´ED´´ por azul. 
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Luego construimos el ángulo DED´´, lo cambiamos al color naranja y lo medimos 
obteniendo 75°.  
 
El profesor pide que analicen este resultado y obtengan conclusiones. 
Los estudiantes responden que el valor obtenido representa la suma de ángulos de las dos 
rotaciones producidas.  
El profesor presenta la actividad 3 de la ficha de trabajo. Los estudiantes deben realizar el 
siguiente gráfico: 
 
Luego se indica a los estudiantes que deben realizar una traslación del triángulo con 




Luego les pide que se trace el siguiente vector: 
 
Después se les pide realizar una traslación del triángulo A´B´C´ con el vector V(6; -3), 
quedando el gráfico de la siguiente manera: 
 
Luego se les pide trazar el vector W que parte del punto C hacia el punto C´´. Una vez 
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trazado se cambia de color rojo a este vector. 
 
 
Se pregunta a los estudiantes ¿Cuál es el valor del vector? Los estudiantes responden que 
sus coordenadas son (8; 2).  
El docente pregunta si existe alguna relación entre las coordenadas de los vectores U(2; 5) 
y V(6; -3) a los estudiantes, ellos responden que la suma de los vectores U y V generan las 
coordenadas del vector W. 
En la actividad 4 se pide a los estudiantes realizar el gráfico indicado y realizar la 
homotecia de razón k= 3 en el triángulo ABC con respecto al punto O. 
 




El profesor informa que esta homotecia realizada tambien se puede representar como (O, 
3) 
Luego los estudiantes ubican el punto O´(7; 0) y realizan la homotecia de razón k=2 con el 
triánguloA´B´C´ con respecto al punto O´ simbolizado como (O´, 2). 
 
Luego los estudiantes construyen rectas con lineas discontinuas uniendo los puntos 
homólogos del triángulo inicial con el triángulo formado por la segunda homotecia. Luego 
observán que las tres lineas se cortan en un punto. Utilizando el botón intersección  se 
coloca un punto en esta intersección haciendo clic en este botón y en dos de las tres rectas 




Los estudiantes observan que se formo una homotecia del tríangulo ABC con el punto O´´, 
cuyar razónes k=6. El profesor pregunta ¿Cómo se puede simbolizar esta homotecia? Los 
estudiantes responden con la expresión (O´´, 6). 
Hay alguna relación de las dos primeras homotecias con respecto a la tercera. Los 
estudiantes responden que la razón de la tercera homotecia es equivalente al producto de 
las razones de las dos primeras homotecias. 
Luego se pide a los estudiantes unir los puntos O y O´ con una recta de color rojo de lineas 
discontinuas , lo analizan y se les pregunta a que conclusión llegan. Los estudiantes 





Cierre: (10 minutos) 
El docente promueve el diálogo, la reflexión llegando a las siguientes conclusiones: 
- En una composición de dos simetrías consecutivas, teniendo como ejes de simetría 
a dos segmentos, la tercera imagen creada equivale a una generada por traslación.  
- En una composición de dos o más rotaciones con un mismo centro, la suma de los 
ángulos generados equivale al ángulo formado por la rotación de la primera figura 
con respecto al centro y que genera la última figura de todas las rotaciones. 
- En la composición de dos traslaciones, la suma de las coordenadas de los dos 
vectores equivale al vector que traslada la primera imagen a la posición de la 
última imagen generada por la última traslación. 
- La composición de 2 homotecias genera una tercera que se forma con la primera 
imagen y la tercera. La razón de la tercera homotecia equivale al producto de la 
primera razón por la segunda.  
Luego se realiza las siguientes preguntas metacognitivas. 
¿Qué aprendimos el día de hoy? ¿Cómo lo aprendimos? ¿De qué manera lo realizado en la 
clase te ayuda a entender la aplicación de las traslaciones en la vida cotidiana? 
IV. TAREA A TRABAJAR EN CASA 
Tarea para la casa: 
1) Observa el gráfico y en tu cuaderno realiza una composición de rotaciones de 45° y 50° 
en sentido antihorario con respecto al punto O usando regla y transportador 
 
V. MATERIALES O RECURSOS A UTILIZAR 
Recursos para el docente: 
- Ministerio de Educación (2015). Rutas del Aprendizaje fascículo VII. Lima. 
Recursos para el estudiante: 
- Ministerio de Educación (2012). Texto escolar. Matemática 5. Lima: Editorial 
Santillana.  
Otros materiales: 
- Fichas de trabajo.  




V. EVALUACIÓN:  
CAPACIDAD INDICADOR INSTRUMENTO 
Razona y argumenta 
generando ideas 
matemáticas. 
 Justifica el efecto de 
transformaciones respecto a líneas 
verticales u horizontales o un punto 
empleando puntos de coordenadas y 
expresiones simbólicas.  





















Apéndice I. Imágenes de Aplicación del Geogebra 
 
 
Figura 24. Aplicación Geogebra. 
  
  
Figura 25. Alumnos utilizando Geogebra. 
 
